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О ЖУКАХ (Coleoptera), 
ЛЕТЯЩИХ НА УЛЬТРАФИОЛЕТОВЫЙ^ВЕТ, В ЭСТОНИИ 
Г.В. Миденаер 
Сведения о видовом составе жуков, летящих на ультра­
фиолетовый свет, мы находим в ряде работ советских и зару­
бежных энтомологов. Г.А. Мазохин-Поршняков (1956 а.) отме­
чает массовый лёт майского жука Melolontha Mppocastanl F. 
в районе г. Курска (за 4 вечера поймано 5367 экз;), а также 
лёт навозников Geotrupee и Coprie lunarls L. Тот же ав-
тор (1956 б) на основании сборов в лесостепных и степных 
областях РСФСР, в Крыму и на Кавказе приводит список Cole­
optera , летящих на свет лампы ПРК-4. Наибольшее число ви­
дов приходится здесь на семейства Carabidae, Haliplldae, 
Dytisjcidae, Hudrophilidae, Scarabaeidae. Pselaphidae, Sta-
^hylioldagt Heteroc^rldae, Anthicidae. Интересен случай 
интенсивного лёта крупных водяных жуков, наблюдавшийся 
I мая 1954 г. в 45 км от г. Азова, когда на почве вблизи 
лампы ПРК-4 с увиолевым фильтром собралось за час более 
1000 экз. (Macrodytes, Gybister, Hudrous). 
Р.Д. Жантиев и В.Б. Чернышев (I960), собиравшие жу­
ков на свет ртутно-кварцевых ламп ПРК-2 и ПРК-4 в Подмо­
сковье (1956-1958 гг.) и на южном берегу Крыма (1957 г.), 
приводят список видов из 37 семейств. В массе ими отмече­
ны: Am aura maduscula Cbd., Ophonus с ale eatus Panz., Ilyblus, 
Hydrobius fuscioes L., Cercvon, Aphodius. Serica bruimea L., 
Heterocerus, Kpuraea и др. 
В Грузии ртутную лампу ПРК-4 применял для привлече­
ния жуков Э.А. Дидманидзе (1961). В Лагодехском заповедни­
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ке в 1957-1959 гг. отмечены представители семейств Scara­
baeidae, Lucanidae, Tenebrionidae. Carabidae . В ЛОВУШКУ С 
IVWSIVV^»^ in I.II I. .J. " » 
ультрафиолетовым источником света попадалось значительно 
больше насекомых, чем в ловушку с лампой накаливания. Напри­
мер, 28 июля 1958 г. в 1-ю попало 298 ЭКЗ. Oryctes nasicornis 
L. ; во 2-ю - только 12 экн. 
Г. Керстенс (Kerstens , 1961) рассматривает особен­
ности лёта луков на свет. К началу лета ночных чешуекрылых 
лет основной массы жуков уже заканчивается. Автор приводит 
пример массового лёта на свет стафилина oxyteius tetrаса-
rinatus Block - в течение 45 мин. до захода солнца было 
поймано 4700 экз. и за полчаса после захода еще 4030 экз. 
И.А. Терсков и Н.Г. Коломиец (1966), изучавшие лёт на­
секомых в кварцевые светоловушки в Сибири у на Дальнем Восто­
ке, дают список 71 вида жуков (12 семейств). Из района г. Ту-
ран и окрестностей г. Томска было обнаружено соответственно 
5 и 14 видов; из Уссурийского района Приморского края - 64 
вида. Количество летевших на свет жуков было небольшим. Не 
отмечены листоеды, короеды, златки, чернотелки. 
В 1959-1966 гг. доцент Тартуское университета X. Ремм 
собирал в Эстонии насекомых, в том числе и жуков, привлекае­
мых светом ртутно-кварцевой лампы. Для ловли использовались 
лампы ПРК-2 и ПРК-4, снабженные механическими ловушками вер­
тикального типа. Колеоптерологическая часть материала (59 
сборов из 12 точек Эстонии, см. рис. I) была передана автору 
для обработки, результатом которой и является настоящая ста­
тья. 
Материал сбрров включает 93 вида жесткокрылых из 24 се­
мейств. Систематический список видов приводится ниже. 
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1. Bembidion ruficolle Gyll. Канакюла, 21 УП 1966, I экз. 
2. Bembidion rugestre L. Канакюла, 20 ЭТЫ966, I экз. 
3. Trachuaquadrlatriatua Schrnk. Кынну, 14 УП 1961, I экз. 
4. Chalaenius nltidulus Schrak. Лелле, II У1 I960, I экз. 
5. Pterostichua vulgaris^L. Лелле, 20 УП I960, I экз.; 
Канакюла, 24 УП 1966, I экз.; Кяэрику, 18 У1 1965, I экз. 
6. Calathus erratus Sahib. Канакюла, 21 УП 1966, I экз. 
7. Arnara ^bifrons Gyll. Кынну, 14 УП 1961, I экз. 
8. Атага consularis Duft. Канакюла, 14*24 УП 1966, 3 экз. 
9. Haa^oalua pubescens Müll. Кынну, 12-14 УП 1961, 2 экз.; 
Лелле, 14 У1 I960, I экз.; Канакюла, 20-24 УП 1966, 2 экз. 
Ю. Harrains smaragdinus Duft. Канакюла, 24 УП 1966, I экз. 
Dytiscidae 
11. H^ro^orua angustatua Strum. Канакюла, 20 УП 1966, I экз. 
12.^^roporus palustris L. Канакюла, 19 УП 1966, I экз. 
Канакюла, 19 УП 1966, I экз. 
I^.llybius gutti^ar Gyll. Канакюла, 14 УП 1966, I экз. 
15.ЩЬ1ив fuliginosus P. Ориссааре, 16 УП I%2, I экз; 
Кынну, 14 УП 1961, I экз. 
K*G4ÜÄ s, sp' Пухту, 22-24 УП 1965, 2 экз. 
Hydrophilidae 
sp* КыниУ! 14 УП 1961, 2 экз.; Канакюла, 
25 У1-23 УП 1966, 18 экз. 
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ie.Qchteblus sp. Канакюла, 28 У1 1966, I экз. 
19.HydrobiuB fuscipes L. Ориссааре, 13 УП 1962, I экз.; 
Канакюла, 21-24 УП 1966, 2 экз.; Тарту, 15 IX I960, I экз. 
20.jhochrus coarctatus Gredl.? Кынну, 14 УП 1961, I ЭКЗ.; 
Канакюла, 20-24 УП 1966, 7 экз. 
2I.Sphaeri£lum sp. Лууа, 7 IX I960, I экз. 
22-Cerc^on hämorrhoidalis Р. Канакюла, 25 У1- 24 УП 1966, 
21 экз. 
23.Cercyon unipupctatus L. Кьгану, 14 УП 1961, 2 ЭКЗ.; 
Канакюла, 20-24 УП 1966, 3 экз. 
24.Cerc£on laminatus Sharp. Кынну, 14 УП 1961, 3 ЭКЗ.; 
Канакюла, 25 У1 1966, I экз.; там же, 22-23 УП 66, 3 экз.; 
Тарту, 27 УШ I960, I экз. 
25.Сетевой quisquilius L. Кынну, 13-14 УП 1961, 85 ЭКЗ.; 
Лелле, 13 У1, 22 УП I960, 2 экз.; Канакюла, 27 У1 - 24 УП 
1966, 21 экз. 
Silphidae 
26 J? ее ropho г из vespilloides Hbst. Лууа, 7 IX I%0, I экз. 
27.Necrophorus investigator Zett. Леллв, 2 УШ I960, I ЭКЗ.; 
Канакюла, 17-24 УП 1966, 5 экз.; Лууа, 28 УШ I960, 2 экз. 
28. Necrode^ litt oralis L. Кынну, 14 УП 1961, I ЭКЗ., 
Канакюла, 24 УП 1966, 3 экз. 
Anisotomidae 
29. Hydnobius spinipes Gyll. Канакюла, 20 УП 1966, I экз. 
30. Liodes sp. Канакюла, 24 УП 1966, I экз. 
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31. ^nistoma axillaris Gyll. Кынну, 14 УП 1961, I экз. I <' HuSrf 
IssSsSsaasan 
32. Arpedluxn bracbypterua Grav. Канакюла, 24 УП 1966, 
1 ЭКЗ. 
33. Deleaster dlcrous Grav. Канакюла, 20 , 23 УП 1966, 
2 экз. 
34. CargeUmas rivuLarie Mötsch. Кынну, 14 УП 1961, I экз 
35. Aploderus с «latus Grav. Кынну, 14 УП 1961, I ЭКЗ. 
36. Oxytelus rugosus P. Канакюла, 24 УП 1966, I экз. 
37. Oxytelus laqueatus Marsh. Кынну, 14 УП 1961, I экз. lill П^ПипПцГш ¥ ' 
38. Qxytelufl plceus L. Кынну, 13-14 УП 1961, 36 экз. 
39. Osytelus BCuLgtus Grav. Лелле, 14 УП I%0, I ЭКЗ. 
40. Oxytelus tetracarlnatus Block. Канакюла, 14 УП 1966, 
I экз.; Тарту, 4 Л 1959, I экз. 
41. Bledlus sp. Канакюла, 20 УП 1966, I экз. 
42. Lithocharis ochracea, Grav. Кынну, 14 УП 1961, I экз 
43. Phllonthus sp. Канакюла, 20-24 УП 1966, 6 экз. 
Scarabaeidae 
44. Aphodius rufipes L. Ориссаре, 16 УП 1962, I экз.; 
Пухту, 17-18 УП 1965, 2 экз.; Кынну, 14 УП 1961, I экз 
Лелле 22 УП - 2 ЗГШ I960 , 35 экз.; Канакюла, 26 Л, 
17-24 УП 1966 , 8 экз.; Тарту, 16 УП, 27 УШ, 15 IX I960 
4 экз.; Сангасте, 14 УП I960, I экз.; Пыльва, 24 УШ 
I960, I экз.; Сика, 10 IX 1959, I экз. 
45. Aphodius merdarius F. Тарту, 18 УП I960, I ЭКЗ. 
46. Aphodius sordidus F. Пухту, 25 УП 1965, I ЭКЗ.; 
Кынну, 13-14 УП 1961, 5 экз.; Пыльва, 24 УШ I960, I экз 
47. Aphodius rufus Moll. Пухту, 17 УП 1965, I экз.; Кынну, 
12-14 УП 1961, 13 экз.; Лелле, 23, 24 УП I960, 2 экз.; 
Канакюла, 23 УП 1966, 3 экз.; Тарту, I, 16 УП I960, 
3 экз.; Сангасте, 14 УП I960, I экз. 
48. Aphodius nitidulus F. Пыльва, 24 УП I960, I ЭКЗ. 
49. Serica Ъгиплеа L. Ориссааре, 16 УП 1962, 4 ЭКЗ.; 
Пухту, 19-20 УП 1965, 2 экз.; Кынну, 12 УП 1961, 2 экз. 
Лелле, 20-25 УП-1960, 7 экз.; Канакюла, 17 УП 1966, 
I экз.; Тарту, 16 УП I960, 2 экз.; Сангасте, 14 УП 
I960, I экз.; там же 2, 15 УП 1963, 3 экз. 
Cantharidae 
50. Lampyris noctiluca L. Лелле, II-I4 УП I960, 7; 
Вилувере, 16 У1 I960, 3; Канакюла, 25, 26 У1 1966, 2. 
51. Cantharis nigricwas Müll. Канакюла, 27 У1 1966, I экз. 
52. Rhagonycha feil oralis Brul* Канакюла, 21 УП 1966, I экз 
53. Rhagonycha elongata Fall. Кынну, 14 УП 1961, I ЭКЗ.; 
Канакюла, 27 У1 1966, I экз. 
54. Malthinus sp. Пухту, 5-26 УП 1965, 24 экз. 
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Melyridae 
55. Dasytes plmbeuB Moll. Пуиу, 20-26 УП 1965 , 3 экз. 
56. Dasytes fusculus 111. Пухту, 9 УП 1965, I экз. 
Anobiidae 
57. Anobium pertinaz L. Пухту,*19 УП I%5, I ЭКЭ. 
Heterocerldae 
58. Heterocorua fenestratus Thunb. Канакюла, 24 УП I%6, 
I экз. 
59. Heterocerus intermedius Kiesw. Канакюла, 24 УП I%6, 
I ЭКЗ. 
filateridae 
60. Doloplus marglnatus L. Пухту, 14 УП 1965 , 6 экз,; 
25 УП 1965, I экз.; Тарту, 31 У 1959, I экз. 
61. El at er erythrogonus Müll. Пухту, 14 УП I%5, I ЭКЗ. 
62. Melanotus ruflpes Hbst. Тарту, 29 У I%0, I экз. 
63. Dentlcollis Linearis L. Лелле, II У1 I960, I ЭКЗ. 
Jüucnemidae 
64. Dirrhagus sahlbergi Mannh. Пухту, 23 УП 1965, I экз. 
Witidulidae 
65. ^puraea depressa Gyll. Лелле, 14 У1 I%0. 
66. Bpuraea florea Br. Кынну, 14 УП 1961, 2 экз.; Лелле, 
И^Л~1960,"Г экз.; Канакюла, 23 УП 1966, I экз. 
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67. Bpuraea nana Reitt. Канакюла, 24 УП 1966, I экз. 
68. l^uraea obaoleta P. ' Канакюла, 14 УП 1966, 2 экз.; 
20 УП 1966, I экз. 
69. Omosita colon L. Пыльва, 24 УШ I960, I экз. 
70.Cychramus luteus F. Канакюла, 24 УП 1966, I экз. 
Cryptophagidae 
71. Cruptophagus pseudodentatus Bruce. Канакюла, 24 УП 
1966, I экз. 
72.Cryptphagus pilosus Gyll. Тарту, 27 УШ I960, I экз. 
73.Atomaria fuscata Schonh. Лелле, 24 УТ I960, I ЭКЗ. 
Coccinellidae 
74.Synharaonia conglobata L. Сика, 10 IX 1959, I ЭКЗ. 
75.Coccinella hieroglyphica L. Лейле, 2 УШ I960, 
I ЭКЗ. 
Lathridildae 
76.Corticaria pubescenes Gyll. Пыльва, 24 УШ I%0, 
I экз. 
77.Cortlcarina glbbosa Hbet. TaDTy, 4 У1 1959, I ЭКЗ. 
Anthlcidae 
z 
78. Notoxys monoceros L. Лелле, 2 УН I960, I экз.; 
Канакюла, 23 УП 1966, I экз. 
Lagriidae 
79. Lagria hirta L. Пухту, 23-25 УП 1965, 2 экз.; Кынну, 
14 УП 1961, I экз.; Лелле, 2 УШ I960, I экз.; Канакюла, 
26 У1, 21 УП 1966, 3 экз. 
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Tenebrlonldae 
80. Magerls boleti L. Кынну, 14 УП 1961, I экз. 
81. Тепе brio molitor L.„ Канакюла, 24 УП 1966 , 2 экз.; 
Пыльва, 24 УШ I96Q, I экз. 
Cerambycidae 
82. Rhagiua inquisitor L. Тарту, 6 У 1963, I экз. 
83. Spondylls buprestoides L. Кынну, 14 УП I960, I экз. 
84. Crlocephalus rusticus L. Кынну, 14 УП I960 , 2 экз. 
Chryeomelidae 
85. Smaragdina cyanea F. Лелле, 2 УШ I960, I ЭКЗ. 
86. Phyllodecta atrovirene Corn. Канаквю, 23 УП 1966, I ЭКЗ 
87. Luperusi longieomie F. Пухту, 23 УП 1965, I ЭКЗ. 
88. Crepidodera sp. Лелле, II У1 I960, I ЭКЗ. 
89. Psylliodes sp. Лелле, 22 УП I960, I экз. 
Curculionidae 
90. Polydrosus cervinus L. Лелле, 13 У1 I960, I ЭКЗ. 
91. Hylobius abietis L. Лелле, 24 УП I960, I ЭКЗ. 
Ipidae 
92. Blaetophagus piniperda L. Канакюла, 24 УП 1966, I ЭКЗ 
















I Carabidae 10 10,77 18 3,70 
2. Dytiscidae 6 6,44 8 1,65 
3. Hydrophilidae 9 9,72 176 36,10 
4, Silphldae 3 3,22 14 2,88 
5. Anisotomidae 3 3,22 2 0,41 
6. Staphylinidae 12 12,85 54 11,40 
7. Scarabaeidae 6 6,44 110 22,66 
8. Cantharidae 5 5,36 40 8,23 
9. Melyridae 2 2,16 4 0,82 
10. Anobiidae I 1,08 I 0,21 
II• Heteroceridae 2 2,16 2 0,41 
12.Slateridae 4 4,30 II 2,16 
13. Eucnemidae I 1,08 I 0,21 
14.Nitidulidae 6 6,44 II 2,16 
15. Cryptophagidae 3 3,22 3 0,63 
16.Coccinellidae 2 2,16 2 0,41 
17. Lathridiidae 2 2,16 2 0,41 
18. Anthicidae I 1,08 2 0,41 
19. Lagriidae I 1,08 8 1,65 
20.Tenebrionidae 2 2,16 4 0,82 
21.Cerambycidae 3 3,22 4 0,82 
22. Chrysomelidae 5 5,36 5 1,03 
23.Curculionidae 2 2,16 2 0,41 
24.Ipidae 2 2*16 2 0,41 
ИТОГО 
93 100,00 486 100,00 
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Распределение видов по семействам и их численность 
даны в таблице I» 
Большинство видов поймано в I экз., массовый лёт от­
мечен дм Сегсуоп c^uistjuiiigg, L. (79 экз. за одно свече­
ние; 22,2% от всех жуков), Aghodlue rufiges L. (32 экз.; 
11,5%), o^rtelus plceue L. (22 экз.; 7,4%). Большое 
влияние на интенсивность лета жуков оказывает температура 
воздуха. Соответственная зависимость для поселка Канакюла 
приведена на рис. 2. 
По экономическому значению виды распределяютсяГ следу­
ющим образом: вредные - 17 видов (18,3%), полезные - 34 ви­
да (36,6%); безразличные - 42 вида (45,1%). 
Выявлен ряд редких ВИДОВ (Hydnoblus spinipes Gyll., 
Deleaster dlchrous Grav., Aphodius altidulus P., Dirrhagus 
eahlbergl Mannh. и др.) И НОВЫЙ ДЛЯ фауны СССР ВИД -
Сегсуоп laminatus Sharp. 
CLJLaml£atus до недавнего времени был известен 
только в Японии, где он встречается на побережье под мор­
скими наносами. По данным Г.-А. Лозе (Lohse, 1958) обна­
ружен в Европе в 1956 году в ФРГ. Позже С. laminatus 
был найден в Северной Италии, Швеции, Финляндии, Дании; 
ряд новых находок в ФРГ. Луки летят на свет кварцевой 
лампы. 
В Эстонии этот вид был обнаружен В. Соо уже в 1955 г. 
(Кийса, Харьюский район) 9 октября в компостной куче, 
3 экз., однако не мог быть определен. 7 июня I960 г. В. Соо 
поймал еще I экз., летевшие вечером во дворе хутора в Се-
вели (к юго-востоку от Краби, Выруский район). Сличение 
этого жука с С. laminatus , определенным автором, пока­
зал их идентичность. 
Места нахождения С. laminatus в Эстонии приведе­
ны на рис. 3. 
Приведем краткое описание С. laminatus Sharp. 
Близок к С. unipunctatus L. , от которого легко 
отличается по окраске, по резким бороздкам надкрылий с 
явственно выпуклыми междурядиями 
и др. признаками. 
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Голова черная, щупики светло-желтые, усики светло-жел­
тые с темной булавой. Переднеспинка грязно-желтая, на циске 
широко затемненная, бурая. Бока переднеспинки равномерно за­
круглены, наибольшая ширина ее перед основанием, которое у 
задних углов тонко окаймлено. Надкрылья темно-бурые, по кра­
ям и у основания широко грязно-желтые, шов светлый..Ноги жел­
тые. Пунктировка головы и переднеспинки равномерная, очень 
явственная, промежутки между точками на диске переднеспинки 
равны диаметру точек. Надкрылья с очень резкими бороздками 
и выпуклыми междурядиями, пунктировка которых у основания 
надкрылий значительно слабее, чем на переднеспинке; к верши­
не пунктировка почти совсем исчезает. 
Нижняя часть тела черная, только края стернитов и рез­
ко выступающая пластинка заднегрудки желтые. Среднегрудь с 
острым килем. 
Длина (по данным Лозе) 3,2 - 3,8 мм, по эстонским эк­
земплярам длина - 3,3 - 3,8 мм, ширина - 1,7 - 2,0 мм. 
Сравнивая лет жуков на ртутно-кварцевую лампу и лампу 
накаливания, можно сказать следующее. В период 1959 - 1965 гг. 
автор статьи собирал чешуекрылы* в различных районах Эстонии. 
На свет 150-200 ваттных ламп накаливания было произведено бо­
лее 200 сборов, однако жукив зарегистрировано только около 
60 экз. (12 видов). В основном попадались Serica Ъгшшеа , 
некоторые афодии (Aphodius rufipes L., rufus Moll. ), Сег­
суоп quisquilius L. 
Таким образом можно сделать вывод, что в условиях Эс­
тонии применение кварцевой лампы для изучения видового со­
става жестко-крылых имеет определенные перспективы. Малое 
число вредных видов можно объяснить отсутствием массового 
лёта последних в данное время и в данном месте. Необходимо 
проведение дальнейших сборов е использованием кварцевой лам­
пы, что сможет дать более определенный ответ на вопрос о 
применимости световых ловушек для истребления вредных жуков. 
В заключение автор выражает признательность доценту 
Х.Ремму за любезно предоставленный в его распоряжение матери­
ал и благодарит Ю.Милендера и В.Соо за помощь в определении 
некоторых видов. 
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Рис. I. Точки сбора материала (цифры в скобках -
- количество сборов): 
I - Ориссааре (2); 2 - Пухту (14); 3 - Кынну (3); 
4 - Лелле (9); 5 - Вилувере (1); б - Канакюла(13) 
7 - Лууа (2); 8 - Тарту (9); 9 - Кяэрику (I); 
10 - Сангасте (3); II - Пыльва (I); 12 - Сика (I) 
-I Т , Г-р, , , , , , , , Г-
25 26 27 28 12 Kt 17  20 2/ 22 23 24 
Июнь Июль 
Рис. 2. Температура воздуха и количество жуков, при­
влеченных кварцбвой лампой в течение ночи в Канакюла» 
а - число видов; 
б - температура воздуха (24 час.); 
в - число экземпляров. 
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Рис. 3. Места находки Сегсуоп laminatus Sharp. В 
ЭСТОНИИ. 
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ABOUT ON ULTRA-VIOLET LIGHT FLYING BEETLES 
(COLEOPTERA) IN ESTONIA 
G.Mlländer 
Summary 
486 specimens and 93 species of beetles decoyed by the 
light of quartz lamps PRK-2 and PRK-4 were determinated 
as a result of examination. The material was collected by 
ass. prof. H.Remm of the State University of Tartu between 
1959 and 1966. 
Prevaling species were Cercgon qms^^lius L. (22,2%), 
•Aphodius rufi^es L. (11,5%) and Ox^telys piceus L. (7,4%). 
The most characteristical among the 24 registered families 
were Staph^linidae (12 species), Carabidae (10 species) 
and Hydrophilidae (2 species). 17 species may be classified 
as vermins, 34 species as useful, the rest is indifferent. 
Considering that the species Сегсуоп laminatus is a 
new one for the fauna of the USSR, a short description of 
her is given. Hydnobius spinipes Gyll., Deleaster dichrous 
Grav., Dirrhagus sahlbergi Mannh. were pointed out first 
time in tistonia. 
The study of Coleoptera fauna in Estonia by using 
quartz lamps must be continued. 
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МАТЕРИАЛЫ ПО ФАУНЕ РУЧЕЙНИКОВ ЭСТОНИИ 
З.Д. Сп.урис 
Латвийское отделение Всесоюзного Энтомологического общества 
Основным источником сведений о фауне ручейников Эсто­
нии являются работы Лакшевица ( Lackschewitz, 1922, 1929). 
В этих работах обобщены литературные данные и приведены об­
ширные новые фаунистические наблюдения. Всего Лакшевиц для 
Эстонии приводил 119 видов ручейников. Однако он пропустил 
монографию Шнейдера (Schneider, 1908) об озере Юлямисте, в 
котерой перечислено 20 видов; среди них назван1 ironoguia 
dubia steph., которого Лакшевиц не указал. 
В тридцатых годах Хаберман в ряде лимнологических и 
гидрофаунистических публикаций по собственным сборам приво­
дил около 50 видов ручейников, среди которых 8 видов указы­
вались впервые для фауны Эстонии (Haberman, 1931, 1952, 
1934 a, b,c, 1935, 1936а, b, 1937а, b, 1938а,b ). 
Висткок и Рузе в работе по зообентосу оз. Выртсъярв 
(1962) приводили 18 видов. Спурис (1965) для трех озер 
юго-восточной части Эстонии указал 23 вида, из которых 4 
явились новыми для фауны. В некоторых других статьях содер­
жатся лишь отдельные указания на ручейники (Хаберман, 1955; 
Маавара, 1957; Тылп, 1956, 1966). 
Всего в названных выше работах для Эстонии приведено 
132 вида ручейников. В это число не включены Holocentropus 
insignia Mart .и Pieсtrocnemi a conjuneta Mart. ,ТЭК как лите­
ратурные данные об их встречаемости в Эстонии (Lackschewitz, 
1929; Мартынов, 1934) недостоверны. 
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Кроме того, следует отметить 2 рукописи.о ручейниках 
Эстонии. Обе они являются дипломными работами, выполненными 
на кафедре зоологии Тартуского государственного университе­
та. 
Работа Д. Кирт (1949) посвящена личинкам ручейников 
реки Эмайыги и содержит данные о 34 видах. В работе Р. Ва-
ганэ (1955) имеются новые данные по 44 видам, собранным в 
разных местах ж биотопах. 
Использованный в настоящей работе материал был собран 
практически исключительно X. Реммом (сборы 1960-1962 гг., а 
также сборы из Канакюла и Мынисте в 1966 и 1967 гг.) и авто­
ром статьи (все остальные сборы 1966 и 1967 гг.); фамилия 
собиравшего материал в 1948 г. (3 пробы) неизвестна. 
Места сбора и их Фауна 
I. Озеро Влемисте. В монографии, посвященной этому 
сравнительно крупному озеру, Шнейдер (1908) перечисляет 20 
видов, однако 4 из них определены недостаточно точно. Дру­
гие 4 вида обнаружены в устьях разных притоков - O.reticula-
£а, L.fuscicomis, L^nlj§riceps, I.dubia . ТаКИМ об-
разом^достоверно установленными, по Шнейдеру, для озера 
можно считать 12 видов - A^ixi^tipunctata, A^pagetana, M.an-
gustata, L.cinereus, M.longicornis, TVbicolor, L.bimacula-
tus, L^borealis, I^decipiens, L.politue, L.rt^mbicus 
A^soror (как A.lae vis Zett.). 
Нами озеро посещалось под вечер 29 УП 67. На откры­
том, слабо заросшем, а местами вовсе лишенном высшей расти­
тельности северо-восточном и восточном берегу собраны o.cos-
talis (1), Н.p^ctoicornis (64,18), O.tetensii (0,3). 
E.tenellue (39,1), L^cinereus (25, 7, 6 ЛИЧ.,), 
M.longicornis (2), L.politus (6 ЛИЧ.).^ 
* В скобках сначала указывается количество собранных 
самцов, потом - количество самок. Если собраны лишь самки, 
то перед количеством самок ставится "О". 
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2. Ручей Треппоя. Хаберман (1937ъ ) в нем по личин­
кам установил 6 видов, в том числе Rh. cf. septentrionis 
McL. (= fasciata Hag.). Теперь это определеме^подтвер-
ждается: 31 У 61 собран имаго Rh. fasciata (2). 
3. Озеро Клоога. Хаберман (1938 а) приводил 4 вида. 
Новая находка, однако, не относится к собственно озерной 
фауне: найденный 31 У 61 в. puliata (0,1) обитает в родни­
ках. 
4. Речка Вассалемма у Руйла. Здесь 29 У 61 установлен 
G^atomarius (1), а 30 У 61 - Н. angustipennis (3), N. ci­
liar i в (1). 
5. Речка Васалемма юго-западнее нас. п. Васалёмма. 
Взят о» tristellа (31 У 61; I). 
6. Река Кейла у Кохйла. Обнаружено 7 видов: 14 Л 60 -
- Oj^  tri stell а (1), H^cornuta (5), p. f 1 avomacul atus (4), 
Phr. striata (2), Oe^ochracea (1), 22 VII 60 - A.obsoleta 
(1), L^senilis (1). 
7. Река Коновере у Рапла. Обнаружено 5 видов: 25 УП 60 • 
- Cvfcrimaculjitus (1), A^obsoleta (1), L^cinereus^ (1), L.lu­
natus (2), 27 VII 60 - T^waeneri (0,1). 
8. Верховое болото Сонни. Найдено 4 вида: 17 У1 60 -
- A^jgicta (1), A^varia (0,1), Rh^alpestris (1), 21 VII 60 -
- A^obsoleta (1). 
9. Лелле. Здесь 13-20 У1 и 21 УП-2 УШ 60 собрано 13 
видов: 0.^tristella (1), Phr. striata (0,1), A. obsoleta (1), 
A^varia (0,1), L^cinereus (0,1), L.comniutatus (0,1) , L.dis-
similis (1,2), Oe.ochracea (11), L.extricatus (2,1), L.fla-
vicornis (2,3), L.griseus (0,1), L.lunatus (1), L.rhombicus 
(1 ,1) .  * 
10. Кяру. 31 УП 60 найдены T.waeneri (1,2), L.cinereus 
(2,1), L.lunatu3 (3). 
11. Ручей Пудисоо. Взят 0. reticulata (26 V 61; 2). 
12. Кынну. 9-14 УП 61 собрано II видов: Н. instabilis 
(1), Н. jpellucMula (1), Ch^lepida (0,1), Phr. grandis (0,3), 
A.yaria (1), A.obEoleta (0,1), Oe.ochracea (5), L.bipuncta-
tus (0,1), L.borealis (1), L.rhombicus (0,1), L.stigma ^ 0,1). 
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13. Река Валгейыги, нижнее течение у Ныммевески. Най­
дено 5 видов: 25 У 61 - М. setiferum (1,2), 13-16 VII 61 -
A.comatua (0,1), W.subnigra (0,1), Svtlnelfomis (0,1), 
L^flavlcomle (1). 
14. Ручей Боровнья. В нижнем течении 2 У1 67 найдено 
4 вида: H^angustigennis (4,2,3 ЛИЧ.), В »minuta (1), 
N.ciliaris (3»3), G.pilosa (2,4). 
15. Ручей Городенка. В нижнем течении, в неглубоком 
месте с доломитовым дном и быстрым течением 2 У1 67 собра­
ны L«^haeoga (2,1), B.oinuta (1), G^ilosa (1,1), а «В 
устье ручья чуть выше впадения его в реку Нарва, где глуби­
на уже значительная и течение замедлено - Phr. striata (2), 
A.pagetana (3), L^rhombicus (1). 
16. Река Нарва около 13-14 км ниже истока из оз. Пей-
пси, около 1,5 км выше Кунингакюла. Дно каменистое (доло­
мит), течение быстрое, высшая растительность представлена 
крайне слабо. В начале лета (2-3 У1 67) здесь в массовом 
количестве летел м.setiferum (собрано 69, 44), кроме то­
го немало B.subnubilus (15 самок, все с яйцевыми мешка­
ми). Летом (28 УП 67) в массовом количестве летел Ch.iepida 
(собрано 27, 24), кроме того встречались следующие II видов: 
Rh^nubila (a), H.forcipata (0,1), N.bimaculata (1), P.flavoma-
culatus (1), P^pusilla (6,8), H^ornatula (1), H.pellucidula 
(18,6), Iujilbifrons (7,5), L.aterrimus (0,1), L.cinereus 
(4,5), M.nigra (0,2). 
17. Васкнарва. В истоке реки Нарва из оз. Пейпси 2 Л 
67 обнаружены A.m^bi^unctata (25,7), B.subnubilus 
(15 самок, из них 12 с яйцевыми мешками)рукаве реки 
тогда же собраны A.jpagetana (3), L.griseus (1). 
18. Озеро Пейпси. На северо-западном берегу у Лохусу 
3 Л 67 найдены А.multipunct at а (30,1), L.elegans (0,1), 
L.extricatus (0,1), L.griseus (5). 
19. Река Педья у йыгева. Река богата водными растени­
ями, в частности, много камыша озерного. Течение сравнитель­
но быстрое. Всего обнаружено 18 видов. Вечером 27 УП 67 и 
утром 28 УП 67 найдено 9 видов: 
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^O^tristellet (1), H,femoral!в (2), T.waeneri (10,5), L.phaeo-
j>a (2,2), C.trimaculatua (1), P^flavomaculдЬия (5), P.pusilla 
(4), L^cinereus (1,1), lUnigra (5,2). В начале осе­
ни (II IX 67) найдено 10 видов: N.bimaculata (0,1) P.flavoaa-
culatus (3 ЛИЧ.), Ajsoror,(7), L.borealis (1,1), L.deci-
£ieni8 (6,2), L^griawis (0,1), L.lunafcuB (1,3), L.nigricepe 
(11), L.politus (6,1), 1^8^1^1^(1,1). 
20. Река Педья у Пуурмани. Ширина обследованного участ­
ка 10-15 м, дно покрыто песком и гравием, частично каменис­
тое. Течение сравнительно быстрое. Высшая водная раститель­
ность хорошо развита, доминирует камыш озерный, много мяти 
водяной. 
Всего обнаружено II видов: 31 У 67 - 0. triatella 
(2,4-), Р.f lavqmaculatas (1), H^angusti^ennis (7), N.ciliar^(1 )# 
M^set^ferim (2,1), 15 П 67 - Hh.nubila (5,2), A.soror 
vlcp^ls (0,1), LOunatus (1,4), L^nl^ice^s (5^,jy^an (0,1). 
21. Лууа, В парке 28 УШ 60 собрано Й~видов: 0. Cf. te-
nuella (1), L^xtricatus (0,1), L.flavicornls (1), L.griseus 
(1,2), L.lunatus (4,4), L.marmoratus (1), L.politus(1), 
I^rhombicus (3»2), ^ sparsus (0,1), L.^tigaa (0,1), H^rsdiah-
tus^ interpunctatus (1,1) Jt роме ТОГО, найден Phr.grandiв (10 
vi 6iTv^: 
22. Озеро Пиккъярв. Сильно заросшее и заиленное озе­
ро, с заболоченными (сплавинными) берегами. По-видимому, ев-
трофное. Сборы проводились 31 У, 27 УП и 12 IX 67. Найдено 
19 ВИДОВ: O^costalis (3), E^pulchricorais (9,2), C^flavidus 
(2), C^insolutus (0,1), Phr.stri ata (1), Ajobsoleta (4), 
A^gagetma (2), M^longicorais (1), Oe^furva^ (2,4), Oe.la-
custrie (0,2), T^bicolor (3), S^ti^eif^mis^ (2,1), L^borea-
lis (2), L^flavicornis^(3,2), L.nigricegs (8,1), L.politus^ 
(1,2), Ljjitigma^(0,1), L.subcentralis (0,2), L^xanthodes (6,2) 
23. Озеро Кайавере. Сборы проведены на западном^5ере-
гу, где дно песчаное. Уровень озера недавно несколько пони­
жен, обнаженный берег зарастает многими видами растений и 
находится в начальной стадии заболачивания. В воде тростни-
ково-камышевые заросли. Всего найдено 15 видов: 26-27 УП 
67 — 0. costalis (2.j,4), 0. tеtensii_ (0,2) , E43^.^str^ 
(I ЛИчГЯГдТра^апа (I* I ЛИЧ.), M.ал gust at а (2 ЛИЧ,), 
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L.cinereus (1), MAongicornis (8), A. eoror (3 ЛИЧ.), 
Lj^tocisus^ (0,5), 13 IX 67 - ^.angust^a^(4 лич.), N^punc-
tatolJjieatus (4 ЛИЧ.), A.eoror (6), L.borealis (4,2), L. 
flavicornis (0,1), L.decipiene (1,3)» L.nigriceps (6), L.po-
litus^T,^). 
24. Озеро Райгаствере. Сильно растянутое в длину озеро. 
Вдоль берегов узкая полоса высших водных растений (камыш 
озерный, тростник, местами трезубка овсяничная и др.). По-ви-
димому, слабо евтрофное. Сборы проводились в южной части 31 У, 
26 УП и 13 П 67. Найдено 15 видов: O.costalis (5,6), O^tg-
tensii (0,1), H.pulcj^icornis (2,1), T.waeneri (0,2), M.angus-
tata (4, 2, 2 ЛИЧ.), L^cinereus (0,1), M.longicornis 
(2, I, I ЛИЧ.), M«nigra (2,2), A.soror (б^^Т^ЛИчТ), L.bo-
realie (2,3), I^ecipiens (8,5), L.ni^icegs (8), L.politus 
(2,2), Lirhombicus (1), L^etijgia (2). 
25. Озеро Сойтсьярв. Очень сильно заросшее мелковод­
ное озеро, берега заболочены. Мюлен ( Mühlen ,1910) приво­
дил 8 названий ручейников, из которых 3 отпадают, как недо­
статочно точно определенные. Достоверно установленными, по 
Мюлену, МОЖНО считать 0.ruficrus, Phr^grandis, Phr.striata, 
A^pagetana, L^_lncisus. Нами 13 IX 67 найдены A.brevipennis 
(2), Ljni^ricejm (4), L^golitus (6,1), L^tigma (0,2). 
26. Озеро Саадъярв. Самое крупное в группе озер   22-
-26. Зарастаемость крайне слабая, берега или минеральные 
(песок, гравий, камни) или состоят из торфа низинного боло­
та. По внешнему облику напоминает олиготрофные озера. Сам­
сонов (1906) для этого озера по личинкам приводил 5 форм ру­
чейников, из которых до вида определено 4: H^maclachiani, 
Pto^^randis, A^soror (как A^^laevis), L.^hombicus. 
Эти определения специалистами трихоптерологами не проверя­
лись, поэтому они сомнительны, за исключением предпоследне­
го вида. 
Нами сборы проводились 28 УП, 10 IX, 12 IX 66, 29 У, 
25 УП 67 в разных местах. Всего выявлено 30 видов: A.multi-
jaunctata (17*1), О» с oat alls (18,6), H.pulchricornis (81,9), 
T.waeneri (6,3), 0.crenaticornic (62,16), C.flavidus (2), 
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G^triinaculatua (10), H^icicornis (1), P.flavomaculatus 
(2,1), A.oagetana (5,1), A.varia (0,1), M.angustata (4,1), 
L.jrterrimus (45,8), L.dissimilis (0,1), L.cinereus (6,7), 
L.fulvus (5,2), ^ senilis (0,1), M.long^corais (17,5), M. 
nigreTTl3,2), Oe.furva (2,1), Oe.lacustris (35.5), S.tinei-
forais (0,1), A.soror"(12,1), L.borealis (0,1), L.extrica-
tus (0,2), L.griseus (0,1), L.politus (11,1) , L.sparsus fl), 
H.tesselatus (1), Rh.alpestris (1,1). 
Хроме того, у притока, впадающего в северную оконеч­
ность озера, но уже в начале вегетационного периода с пра­
ктически стоячей водой, 29 У 67 обнаружено H.clathr§t$i (1), 
Rh^lpestris. (1). 
27. Ручей, вытекающий из оз. Саадъярв. У Экси на бе­
регу 12 IX 66 найдены Rh.fasciata (3,1), Н.angustipennis (3, 
2), A.soror (1), L.politus (0,1), 29 V 67 - Rh.fasciata (3), 
P. flavomaculatus (1), H.angustipennis (1). 
28. Река Амме юго-восточнее Кяркна. Участок у шоссе с 
медленным течением, берега обычно крутые, зарастаемость 
слабая. Найдено 10 видов: 31 У 67 - н. Mgustigennis (1), 
IC^angustata (3), M^nigra (1), L^griseus (1), 11 IX 67 -
Ajjäoror (5), L. extricatus (1), L.lunatus (0,1), L.nigrice^s 
(6,1), L.politus (1,2), L^stigma (0,1). 
29-34. Озеро Выртсъярв. По площади оно занимает осо­
бое место не только в Эстонии, но и во всей Прибалтике. 
Оно является особенно интересным водоемом для трихоптероло-
га в связи с проблемой перехода реифильных ручейников в 
озера. 
В монографии, посвященной озеру Выртсъярв, Мюлен и 
Шнейдер (1920) перечислили 22 вида ручейников, из которых 
более или менее достоверно установленными для озера можно 
считать 18. К фауне озера не относятся Tinodes pa^iidula 
(определение неверное), Leptocerus nigroneryosus, ^riae-
nodes bicoLor (найдены у истока реки Эмайыги). О cheumatopsych 
lepida сказано, что он нередко встречался на северном бе­
регу у Найбла. Так как этот реобионтный вид как обитатель 
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озер неизвестен даже в Карелии, то его обитание в озере 
Выртсъярв у Вайбла, где каменистая литораль отсутствует, ма­
ловероятно или даже исключено. Если допустить, что 
на берега озера у Вайбла откуда-то прилетел, то этот факт 
не имеет особого интереса. 
В 1962 г. Ристкок и Рузе ©публиковали результаты из­
учения летнего литорального зообентоса оз. Выртсъярв, для 
которого по личинкам они привели:18 видов ручейников. Ин­
тересно, что в этой работе для озера опять указан один рео-
фильный ВИД - Polycentropus f1avomaculatus. 
Чтобы получить дальнейше^алше^о5"обитании реофиль-
ных ручейников в оз. Выртсъярв, мы в 1966 и 1967 гг. прове­
ли сборы на разных участках берега. 
29. Озеро Выртсъярв, северный берег у Вайбла. Сбор про­
веден I УШ -
ч
66 вдоль песчаного берега, заросшего тростни­
ком. Найдено 10 видов: g^costalie (0,2), Т.waeneri (0,1), 
E.^enellua (2,1), BUomatula (2), М.albicans (1), L.cine— 
reus (16,21), Oe.ochracea (1), L.affinis (1), L.flavicornis 
(0,1), L.fu3clneryia (1). 
Кроме того, у Вайбла в устье канавы (ручья) с практи­
чески стоячей водой собрано a.obsolete (5), A.pagetana (1), 
T.bicolor (0,3). 
30. Озеро Выртсъярв близ Йыэсуу, западнее истока ре­
ки Эмайыги. У песчаного заросшего тростником берега 29 УП 
66 обнаружено 6 видов: т.waeneri (0,1), E.tenellus (0,1), 
P.puallla (0,1), H.omatula (1), L.cinereue (5»12), Oe. 
ochracea (3,2). 
31. Озеро Выртсъярв, северо-восточный берег против 
Вереви, около 3 км на юг от истока реки Эмайыги. Типичный 
открытый ламгнистин литораль без высшей растительности. На 
этом месте 9 IX 66 найдено 5 видов: Н. oma tula (0,1), Mgsta-
ci_dessp. (0,1), L.fuscinervis (0,2), L.subcentralie (0,1),l. 
griseus. Здесь же 30 УП 67 нами было сделано важное открытие: 
помимо N.^imaculata (I лич.) было обнаружено много личи­
нок H^ornatuia. Количество личинок под одним камнем вели­
чиной с кисть достигало дахсе 10-12, причем встречались ли­
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чинки самых различных размеров. Попадались также куколки 
(робрано 12), в том числе и куколки самцов, однако послед* 
ние, к сожалению, оказались недостаточно "зрелыми" для оп­
ределения вида по гениталиям. Интересно отметить, что личин­
ки H^ornatula в условиях озерной литорали строят ловчие 
сети, величина которых около 5x5 мм. 
32. Озеро Выртсъярв против Сангла и несколько южнее. 
Берег или зарос тростником и другими растениями, или каме­
нистый без высших растений. В состав фауны имаго 9 IX 66 
ВХОДИЛО II ВИДОВ: H^matula (1), G-.atomarlus (2), A.soror 
(1), L.borealis (5»3)» L.decipiens (5»3), L.flavicornie (1), 
L^fuecinervie (2,1), L^griseus (10,10), L.stigma (0,1), L. 
subcentralie (2,3)» L.vibtatus (1), -
33. Озеро Выртсъярв в районе Ранну, у Лимнологической 
станции. На участке сбора ручейников характер берега неоди­
наков: в северной части берег слабо заросший или вовсе ли­
шенный высших растений, по направлению к югу зарастаемость 
усиливается, в южной части встречаются сравнительно мощные 
заросли из осоки и тростника, местами к ним присоединяются 
камыш озерный, рдест разнолистный и другие растения. Сум­
марный состав фауны 2-3 УШ 66: О.соstalle (22,27), O.tristella 
(1), H.guichrlcornie (2,2), Т.waeneri (1,2), C.trimaculatus 
(1,1), L.cinereus (9), M.longicornis (4), Oe^lacustris (0,1), 
Oe.qchracea (0,1), L.decipiens (2), L^extilcatue (1,1). 
34. Озеро Выртсъярв, западный берег около 2 км к 
юго-востоку от устья реки Тарвасту» Здесь у мыса в раз­
реженных тростниково-камышевых зарослях 14 УШ 66 днем лета­
ли L.cinereus (0,1), М.nigra (3»1)« 
35. Река Эмайыги. У йыэсуу, т.е. близ истока ее из 
оз. Выртсъярв 29 УП 66 найдено 5 видов: o.costalis (3), 
L.phaeopa (1), Е.tenellus (0,3), N.bimaculata (1,2), 
L.ornatula (2). Мюлен И Шнейдер ( Mühlen, Schneider t 
1920) для этого места приводили Triaenqdes bicolor; близ 
истока реки был найден также l.nigronervoeus. 
36. Река Эмайыги. Близ устья речки Улила 29 УП 48 
собрано 5 видов: T.waeneri (0,1), N^bimaculata (9,6), Н. 
ornatula (1), L^albifrons (1), M.longicornis (1). 
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37. Река Эмайыг*. Близ устья речки Лазва 30 УП 48 со­
брано NjM^aculata (7*4)» H.oroatula (8,2). 
38. Река Эмайыги. В центре города Тарту под мостом 
29 У 67 найденыL.phaeopa (9,3), N.biaaculata (3). 
39. Город Тарту, в саду, около 2 км к югу от реки 
Эмайнги. На свет кварцевой лампы в I960, 1961 и 1962 гг. 
собрано 28 видов: A.multipunctata (1), juj^allidria (7), О. 
coetalle^ (1), H.femorall; (1), H.aparea (2), P.pusilla (0,1)» 
N .bljnacul at a (5,14), H.pcllucidula (1), M.angustata (1),^u 
dlselMlle (5,9), IUlon{$icornle (1), O^furva (0,1), Oe^no-
tata (0,1), Oe^ochracea (2), ^tineifonide (0,1), A.brevi-
P^^dIs (1,1), Ljborealle (1), Lniecigiene (1), L.extrjxatua 
(0,1), L.£LaTlc orals (3), ^ fuscingrvls (1,1), £:i|griseu8 <11,1)# 
L.jBerloeus (1,2), 1и£Рвмив (0,1), L.stigma (2), L.vltatua (1 >, 
li.bicomla (8.VII 62).Как видно, преобладает виды стоячих вод, 
но попадались и некоторые виды текучих вод, в первую очередь 
N.bimacijl at а И L.dissimilis. 
Лакшевиц (1922) для Тарту и окрестностей, почти ис­
ключительно по Мюлену, приводил около 60 видов. Хаберман 
(1934а) в торфяных ямах в пойме Эмайыги у Тарту обнаружил 
2 вида. 
40. Речка Луутсина. Близ впадения в реку Эмайыги 
12 УШ 48 собраны N.Jbimaculata (1), ILomatula (1), A.obsole­
te. (4,3), A^pagetaMTl)- ^ ~ — 
41. Река Ахья у Таеваскоя. Хаберман (19346) в реке 
Ахья установил 17 видов ручейников, из которых около поло­
вины составляют типичные рьофильные виды. Нами ниже плоти­
ны на мелководном быстротекучем каменистом участке 30 УП 66 
обнаружено 12 видов: Rh.^ubila (1), ILfemoralls (2), H.for-
ci£ata (3,6), H^maclachlani (9), T.waeneri (8,5), P.pusilla 
(I), N.bimaculata (2), С.trimaculatus(2), P.flavomaculatus 
(II), H.^^ti^ennis (10), L.cinereus (0,3), G.pilosa (1). 
В начале вегетационного периода (30 У 67) здесь наТГ^ёны 
ЛИШЬ N.bimaculatа (4), P.flavomaculatus (2), Н.angustipennis 
(6,2), Leptocerus sp. (0,1). 
КЬоме того, v гелокрена из правом берегу реки 30 У 67 
собран В.pullata (2). 
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42. Река Ахья у Валгесоо. У плотины 30 УП 66 найдено 
5' видов: JRh^nublla (2,1), T^waenerl^ (0,3), L.phaeopa (4,1), 
N.bimaculatа (2), C.trimaculatus (12,1). 
43. Пыльва. Лакшевид (1922) указал 16 видов. К ним 
добавляется A^allidula (24 VIII 60; 3). 
44. Река Вайдава у Вастое-Рооса (между Апе и Мынисте). 
Ниже плотины на каменистом участке с быстрым течением 20 У1 
67 собраны L^ghaeopa (1), P.pusilla (11,1), L.hirtum (1), 
S^alliges (2). 
45. Мынисте. Сборы проведены на свет на месте стыка 
леса и пойменного луга реки Мустйыэ, на расстоянии около 
500 м от реки. Ширина реки 10-20 м, средняя и максимальная 
глубины соответственно 0,8-0,9 и 2,2 м. Скорость течения 
средняя (около 0,5 м/сек ). Дно реки песчаное, в более глу­
боких местах - илистое. Растительность слабо развита. Вбли­
зи места сбора также некоторые стоячие водоемы (старица Ку-
утси, канава, лужи). Летом 1967 г. в течение месяца (25 У1 -
- 25 УП) собрано 44 вида (некоторые самки, в особенности 
самки гидроплитид, остались неопределенными): A.comatus (1,3), 
A.pqllidula (7,3)* Allotrichia sp. (pallicornis?) (25 VT; 
0,1), I.lamellaris (188), H.forcipata (1), H.cornuta (1), 
H.^occujta (27 VI - 9 VII; 27), H.simulans (29), I^e sp. 
(0,1), Pj^gusilla (5,1), N.bimaculata (1,2), H.tosignis 
(9 VII; 1), P.miiltiguttatus (7), H.ornatula (1,1), H.pellu-
cidula (51,56), Ch.lepida (2,2), Phr.grandis (2,1), Phr. 
striata (0,1), Т.minor (2), M.angustata (1), M.tincta (0,2), 
L^albo^uttatus (2), L.^cinereus^ (0,1), L.diss1 mills (3,4), 
Oe.furva (1), Oe.ochracea (1), T.simulans (4,20), S.tinei-
formis (0,1), Ljhiгturn (9,21), G.pellucidus (1), N.puncta-
tolineatus (9,6), G.si^iati^ennis (20 VII; 1), L.auricula 
(1), L.extricatus (9,3), L.JTlavicornis (2,3), L.fuscicornis 
(2), L.griseus (0,2), L.rhombicus (1,3), L.sericeus (1), 
L^stijgma (1), L. subcentral is (0,1), L.vittatus (2,2), Rh. 
alpestris (1,1), P.stellatus (2). 
46. Озеро Axepy. На берегах этого евтрофного озера 
собрано 15 видов: 20 У1 66 - H.pulchricorais (63,11), М. 
angustata (4), L.aterrimus (1), L.cinereus (2,8), M.lon^i-
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cornia (3), L.borealia (2,1), L.griaeua (0,1), L^serlceus 
(1,1), L.aubcentralis (1), 15 VIII 66 - О.соet alla (3,1), 
O.triatella (1), O.tetenaii (2,1), H.pulchricornia (101,25), 
T.waeneri (1), M.albicans (1), ILtoguatrba (2,3), MAongl-
comla (5,3), Oe.ochracea (1). 
47. Ручей Лаанеметса (истекает из оз. Ахеру, впадает в 
реку Гауя). Между озером и Лаанеметса, у хутора "Мяэвееки" 
15 УШ 66 найдены Llphaeopa (3,1), P^flavomacolatus (3), М. 
anguatata (0,1), L.albqguttatua (1), C^jpilosa (1), близ 
Лаанеметса 20 У1 67 - L^haeoga (1), H.angustipenni8 (2). 
48. Река Эльва у города Эльва. Сборы проведены несколь­
ко выше города на участке, для которого характерно в целом 
песчаное дно, сравнительно быстрое течение, почти полное от­
сутствие высших растений. Всего собрано 7 видов: 31 УП 66 -
- L.phaeopa (2,1), P. f 1 avomac ui atua (3), P .ault Iguttatua (1) , 
15 II 67 - Rh. nubila (1), A.aoror (2), L.politus (2), H.ra-
diatua^interpxinctatua (0,1). 
49. Ручей Пулга (впадает в реку Эльва слева выше города 
Эльва). Ширина его около 1-1,5 м, глубина небольшая, дно в 
целом песчаное. Близ устья 15 IX 67 найден I.dubia (1). 
50. Озеро Пюхаярв. Расположено среди моренного ланд-' 
шафта юго-западнее города Отепя. Зарастаемость небольшая, 
восточный берег часто минеральный. По-видимому, слабо евтро-
фное. Лакшевиц (1922) для этого озера (=Heligensee ) ука­
зал 9 видов, хаберман (19319  1936а) по личинкам проводил 14 
видов. Нами найдено 20 видов: 12 VIII 66 - o.coatalia (1,2), 
H^femoralia (1), IL^ulchricornle (44,13), Т.waeneri (17,11), 
L.jphaeopa (1), Ktenellua (0,2) , С.trimaculatus (2,4), A.pa­
letena (0,2), M.angustata (5), L.cinereus (1,4), M.azurea 
(9,4), M^lotigicornia (6,1), M.nigra (1,1), Oe.lacustris (5,6), 
11 IX 66 -! T.jwaeneri (0,5), M.angustata (1), M.azurea (4,4), 
A.aoror (6,1) L.decifjiens (6,2) , L.nigri^ceps (1), L^olltua, 
(15), L.rhcOTbicus (0,1), H.radiatus 3nter_gunktatua(3). ВС6Г0 
из этого озера известен 31 вид . 
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Кроме того, у гелокрена, расположенного на крутом во­
сточном берегу, 30 У 67 обнаружены B.pullata (1), P.pici-
cornia (0,2). 
51. Ручей, впадающий в северо-восточную часть оз, Пю-
хаярв (обычно принимается за начало реки Вяйке-Эмайыги). Ши­
рина около I м, дно песчаное, местами илистое или галечни-
ковое, зарастаемость незначительная (несколько выше места 
сбора берега заболоченные), течение быстрое. Летом (12 УП 
66) был найден лишь Rh. f у oiata (з), но в начале 
вегетационного периода (30 У 67) собрано 5 видов, в том 
числе некоторые весьма редкие: Rh.faeciata (1), H.ciath-
rata (0,1), B^minuta (6), N^iliaris (4,1), L.obecurua (2). 
52. Река Вяйке-Эмайыги. У истока ее из/о?Т!юкаярв 
12 УП 66 найдены N^bimaculata (2,1), E^angustipennj^ (1), 
30 7 67 - N^bimaculata (2), Д^ап^ивИ^еплЗл (11), N.cilia-
ris (2,1), L.extricatus (1). 
53. Сангасте. В периоде 7-14 УП 60 собрано 8 видов: 
ILsimulana (1), Phr^andia (4), A^varla (6,4), Oe^ochra-
cea^(0,2), S.tineiformia (см. ниже), G^gellticidua 
(1), I^fTavicornia (3,4), L^tigma (1). ВИД S^tineifor-
mia ' 7-10 УП был собран в количестве 13 самцов и 9 са­
мок, 14 У1 - 2 самцов и I самки, но 13 УП прилетел на квар­
цевую лампу в массовом количестве (около 2000 особей). 
54. Соору. В районе слияния рек Вяйке-Эмайыги и Пе-
делы 12 УШ 66 собрано 8 видов: O.tristella (1), Н.spaysа 
(2), L.phaeopa (1), P^f lav от ас ui atus (7), H;^^5ustipeniiis 
(1), MUangustata (1), L.^cinereua (1,1), M^azurea (1). 
55. Хельме. Найден H.tesseiatus (18 IX 60; О, I). 
56. Канаюола. Сборы проведены на свет на расстоянии 
120-200 м от реки Халлисте. Ширина реки здесь 10-15 м, бе­
рега крутые, глубина до 3-4 м. Течение обычно медленное, 
но имеется небольшой порог с каменистым дном и быстрым те­
чением. Вблизи расположены затоны с обильной растительно­
стью. Летом 1966 г. в течение месяца (25 У1 - 23 УП) со­
брано 50 видов: Rh.fasciata (1,2), Rh.nubila (1), A.coma-
tus (10,55), A.multipunctata (1), 1,lamellaris (124,18), 
H.femorali s %(1), H.forcipata (О,;)« И.occulta_ (4), H.spar-
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sa (2), P.pusilla (6,14), J3.tenellus (1), C.flavldus (3), 
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C^^i^acT^atue (5»9)» P.flayomaculatus (14), P.multigutta-
tua (13)» N.bimaculata (1,2), P^conspersa (0,1), H.pelluci-
dt^a (10), Hydro$>87Che_jip. (0,105), Ch^lepida (5,2), Phr. 
grandis (5,1)» M.angustata. (1), L.albifrona (3,14) , L.albo-
^uttatus (2), L. annul ic omis (1), L.cinereus (1,1), L. dissi-
milis (20,15)» L-^senilis (0,1), Oe^lacustris (0,6), Oe.och-
racea (17,1), Oe.testacea (18,33)» S.tineiformis (1,2), M. 
sej^iferum (0,5), L^hirtum (0,4), G^pllosa (4,5), S.pallipes 
(1,1), G.pellucid.ua (2), ^ .^junctatolineatus (4,2), L.di^h^es 
(13 VII; 1), Lj^legans (1), j^xtricatus (2,3) , L.fusticor-
nis (3), Iuincisus (1), L^rha^icus (5,12), Rh.alpestris (1), 
BUinfumatus (3), J^nigric£rnie (1), P.ro t^m^ipennis (1), H. 
teaselatug (1), M.lateralis (3), M^se^uax (4). 
Небольшое количество самок остались неопределены, глав­
ным образом гидроптилиды (40) и полицентроподиды (23). 
57. Река Рейу у Ристикюла. 28 У1 60 выявлено 7 видов: 
P.pusilla (7), С.trimaculatus (2), H^H^idula (1), Ch^ 
1ер10я (1,1), L.^albifrons (1,1), ÄLazurea (1), ^simulans (1) 
58. Река Рейу у Вяльякюла. 28 У1 60 собраны" o.^cfTte-
nuella_(1), Lype sp. (0,1), P.pusilla (0,1), L.cinereus (4, 
3). 
Обзор видов 
Ниже, в систематическом порядке перечисляются виды, 
по которым в этой статье приведены новые данные, всего 122. 
После названия вида даются номера мест сбора (они совпада­
ют с номерами в предыдущей главе и с номерами на картосхеме, 
рис. I.). 
1. Rhyacophila fasciata Hag. 2, 27, 51, 56. 
2. Rh.nubila Zett. 16, 20, 41, 42, 48, 56. 
3. Agapetus comatus Pict. 13, 45, 56. 
4. Agraylea multipunctata Curt. 17, 18, 26, 59, 56. 
5. A.pallidula McL. 39, 43, 45. 
6. Allotrichia sp. (oallicomis .iiat. ?). 45. 
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7» Oxyethira cost alls Curt. 1, 22, 23 , 26, 29 « 33« 
35, 39, 46, 50. 
8. 0. cf. tenuella Mart. 21, 58. 
9. 0.tristella KLap. 5, 6, 9, 19, 20, 33, 46, 53. 
10. Orthotrichia tetensii Kolbe. 1, 23, 24, 46. 
11. Ithytrichia lamellaris Eat. 45, 56. 
12. Нуdroptila cornuta Mos. 6, 45. 
13. H.femoralis Bat. 19, 39, 41, 50, 56. 
14. H.forcipata Sat. 16, 41, 45, 56. 
15. H.maclachlani Klap. 41. 
16. H. occulta Sat. 45, 56. 
17. H.pulchricornis Pict. 1, 22, 24, 26, 33, 46, 50. 
18. H.simulans Mos. 45, 54. 
19. H.sparsa Curt. 39, 54, 56. 
20. Wormaldia subnigra McL. 13. 
21. Tinodes waeneri L. 7, 10, 19, 24, 26, 29, 30, 
33, 36, 41, 42, 46, 50. 
22. Lype phaeopa Steph. 15, 19, 35, 38, 42, 44, 47, 
48, 50, 54. 
23. Psychomyia pusilla F. 16, 19, 30, 39, 41, 44, 
45, 56, 57, 58. 
24. Ecnomus tenellus Ramb. 1, 29, 30, 35, 50, 56. 
25. Neureclipsis bimaculata L. 16, 19, 31, 35, 36, 37, 
38, 39, 40, 41, 42, 45, 52, 56. 
26. Cyrnus сrenaticornis Kol. 26. 
27. C.flavidus McL. 22, 26, 56. 
28. С.insolutus McL. 22. 
29. С.brimaculetus Curt. 7, 19, 26, 33, 41, 42, 50, 
56, 57. 
30. Holoccntropus insignis Mart. 45. 
31. H.picicornis Steph. 26. 
32. Polycentropus flavomaculatus Pict. 6, 16, 19, 
20, 26, 27, 41, 47, 48, 54, 56. 
33. p.multiguttatus Curt. 45, 48, 56. 
34. Plectrocnemia conspersa Curt. 56. 
35. Hydropsyche anj^stipennis Curt. 4, 14, 20, 27, 
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28, 41, 47, 52, 54. 
36. H.instabil!в Curt. 12. 
37. H.ornatula McL. 16, 29, 30, 31» 32, 35» 36, 37, 
40, 45. 
38. H.pellucidula Curt. 12, 16, 39, 45, 56, 57* 
39« Cheumatop ayche lepida Pict. 12, 16, 45» 56 , 57« 
40. Oligostomis reticulata L. 11. 
41. Hagenella clathrata Kol. 26, 51» 
42. Phryganea grandis L. 12, 21, 45, 53, 56. 
43. Phr. striata auct. 6, 9, 15, 22, 23» 45. 
44. Trichostegia minor Curt. 45. 
45. Agrypnia obeoleta Hag. 6, 7, 8, 9, 12, 22, 29, 
40. 
46. A.pagetana Curt. 15, 17, 22, 23, 26, 29, 40, 50. 
47. A.picta Kol. 8. 
48. A.varia F. 8, 9, 12, 26, 53. 
49. Molanna albicans Zett. 29, 46. 
50. M.angustata Curt. 23, 24, 26, 28, 39, 45, 46, 
47, 50, 54, 56. 
51. Molannodes tincta Zett. 45. 
52. Beraea pullata Curt. 3, 41, 50. 
53. Beraeodes minuta L. 14, 15, 51. 
54. Leptocerus albifrons L. 16, 36, 56, 57» 
55« L.alboguttatus Hag. 45, 47, 56. 
56. L.annulicornie Steph. 56. 
57« L.aterrimus Steph. 16, 26, 46. 
58. L.cinereus Curt. 1, 7, 9, 10, 16, 19, 23, 24, 
26, 29, 30, 33, 34, 41, 45, 46, 50, 54, 56, 58. 
59« L.commutatus McL. 9. 
60. L.dissimilis Steph. 9, 26, 39» 45, 56. 
61. L.fulvus Hamb. 26. 
62. L.senilis Burm. 6, 26, 56. 
63. Mystacides azurea L. 50, 54, 57» 
64. M.longicornis L. 1, 22, 23» 24, 26, 33, 36, 39, 
46, 50. 
65. M.nigra L. 16, 19, 24, 26, 28, 34, 50. 
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66. Triaenodea bicolor Curt. 22, 29» 
67. T.aimulana Tjjed. 45, 57« 
68. Oecetie furva Ramb. 22, 26, 39, 45. 
69. Oe.lacuatria Pict. 22, 26, 33, 50, 56. 
70. Oe.notata Raab. 39* 
71. Oe.ochracea Curt. 6, 9, 12, 29, 30, 33, 39, 
45, 46, 53, 56. 
72. Oe.teatacea Curt. 56. 
73. Setodea tineiformia Curt. 13, 22, 26, 39, 45, 
53, 56. 
74. Notidobia ciliaria L. 4, 14, 20, 51, 52. 
75« Brachycentrue aubnubilus Curt. 16, 17« 
76. Micraaema aetiferum Pict. 13, 16, 20,,56. 
77» Lepidoatoma hirtum F. 20, 44, 45, 56. 
78. Goera pilosa F. 14, 15, 41, 47, 56. 
79» Lithax obacurus Hag. 51» 
80. Silo pallipea F. 44, 56. 
81. Glyphotaeliua pellucidua Retz. 45, 53, 56. 
82. Granmotauliua atomariua F. 4, 32. 
83. G.aignatipennia McL. 45. 
84. Hemotauliua punctatolineatua Retz. 23, 45, 56. 
85. Anabolia brevipennia Curt. 25, 39« 
86. A.aoror McL. 19, 20, 23, 24, 26, 27, 28, 32, 
48, 50. 
87. Limnephilua affinia Curt. 29. 
88. L.auricula Curt. 45. 
89. L.bipunctatua Curt. 12. 
90. L.borealia Zett. 12, 19, 22, 23, 24, 25, 26, 
32, 39, 46. 
91. L.decipiena Kol. 19, 23, 24, 32, 33, 39, 50. 
92. L.dlphyea McL. 56. 
93. L.elegana Curt. 18, 56. 
94. L.extricatua McL. 9, 18, 21, 26, 28, 33, 39, 
45, 52, 56. 
95. L.flavicornia F. 9, 13, 20, 21, 22, 23, 29, 32, 
39, 45, 53. 
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96. L.fuscicornie Raab. 45, 56. 
97. L.fuscinervle Zett. 29, 31, 32, 39. 
98. L.griseus McL. 9, 17, 18, 19, 21, 26, 28, 31,. 
32, 39, 45, 46. 
99« L.Incieus Curt. 23, 56. 
100. L.Imatus Curt. 7, 9, 10, 19, 20, 21, 28. 
101. L.marmoratus Curt. 21. 
102. L.nigriceps Zett. 19, 20, 22, 23, 24, 25, 28, 50. 
103. L.politue McL. 1, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 
28, 48, 50. 
104. L.rhoabicue L. 9, 12, 15, 21, 24, 45, 50, 56. 
105. L.sericeua Say. 39, 45, 46. 
106. L.sparaua Curt. 21, 26, 39. 
107. L.atigma Curt. 12, 19, 21, 22, 24, 25, 28, 32, 
39, 45, 53. 
108. L.subcentralia Br. 22, 31, 32, 45, 46. 
109. L.vittatus F. 32, 39, 45. 
110. L.xanthodea McL. 22. 
111. Lenarchus bicornis McL. 39. 
112. Rhadicoleptus alpestris Koi. 8. 26, 45, 56. 
113. Potaaophylax nigricornis Pict. 56. 
114. P.rotundipennis Br. 56. 
115. P.stellatus Curt. 45. 
116. Halesus radiatus interpunctatus Zett. 21, 48, 50. 
117. H.tesselatus Ramb. 26, 55, 56. 
118. Parachiona picicornis Pict. 50. 
• 119. Micropterna lateralis Steph. 56. 
120. M.sequax McL. 56. 
121. Hydatophylax infumatus McL. 56. 
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Рис. I. Картосхема расположения мест 
сбора материалов (названия см. в тексте). 
Некоторые зоогеограФичеакие замечания 
Как видно из предыдущих ддав, в 58 местах найдено 122 
вида ручейников. Из них 6 родов (£gapetus, Allotrichia, It-
hytrichia, Beraeodea,. Lithag, E^datog^lax ) И 19 ВИДОВ 
(Ni  3, 5, 6, 8, 9, II, 12, 14, 16, 18, 19, 30, 36, 52, 53, 
67, 79, 92, 121) указываются для фауны Эстонии впервые. Та­
ким образом, к настоящему времени в Эстонии известен 151 вид 
ручейников. Один вид ( LlmnepMlua dlgh^ee ) установлен 
впервые в Прибалтике, тем самым количество известных в При­
балтике видов ручейников возрастает до 200 (ср. Спурис, 1966 
1967). 
Особый интерес представляют виды, нахождение которых 
в Эстонии одновременно уточняет ареал их распространения. 
Северная граница распространения уточняется у 4.видов. 
?ак, наши новые находки значительно продвинули известную до 
сих пор границу распространения на север у ^di^tiia occul­
ta и Lithax obscurue» То же самое можно сказать и про 
указанного ранее для юго-восточной части Эстонии Setod^s 
tinelfojmig (Спурис, 1965), который выявлен также в Других 7 " 
местах Эстонии, в тон числе в месте, расположенном близ 
Финского залива. Так как ;Що*г1сМя p^licprnijB уже 
известен из Северной Латвии (Спурис, 1965), то выявление 
представителя рода Allotrichia в юго-восточной части Эс­
тонии лишь немногим продвигает ареал этого рода на север. Од­
нако интересен и этот факт, так как отсутствие в Эстонии ai-
lotolchia, Setodes, Lit^^x и некоторых других западно-ев-
ропейских родов Качалова (1964) считает характерной отличи« 
тельной чертой фаун Латвии и Эстонии. Таким образом, приве­
денные выше данные подтверждают наше прежнее (1965) предпо­
ложение о том, что дальнейшее исследования будут увеличивать 
количество известных в фауне Эстонии южных (западноевропейь 
скех) ведов. 
Среди северных видов особо следует отметить Limneghi-
diphgee: его нахождение в юго-западной части Эстонии 
значительно продвигает границу его распространения на юго-
запад. Кроме того, весьма интересно нахождение также таких 
северных видов, как Holocentropus insignia, Lenarchus bicor-
nis, Grammоtaullus signatipennis. 
В целом полученные вновь данные подтверждают переход­
ный характер фауны ручейников Эстонии, что обусловлено по­
ложением Эстонии между коренными районами обитания западно­
европейской и сибирской фаун. 
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MATERIALIEN FÜR DIE FAUNA DER KÖCHERFLIEGEN ESTLANDS 
Z. Spuria 
Zusammenfassung 
In der Literatur waren bisher für die Fauna Est­
lands 132 Arten der Kocherfliegen angegeben. In diesem 
Artikel werden neue faunistische Angaben über die Köcher­
fliegen Estlands gegeben. Das an ßS Orten gesammelte Ma­
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terial enthalt 122 Arten; 6 Gattungen und 19 Arten wer­
den hier zw erstenmal für die Fauna Estlands angeführt. 
Damit erreicht die Artenzahl in Estland 151 und in den 
sowjetischen Ostseerepubliken 200. Zoogeographisch be­
sonders bemerkenswert sind Hydroptila occulta, Setodes 
tinelformie, Lithax obscurus und^Limnephilue dlphyes, 
da unsere Neufunde die Verbreitungsgrenzen dieser Arten 
bedeutend erweitern. Erwähnenswert sind auch folgende 
seltene estländische Arten - Allotrichia sp., Holocent-
rogus inalgnis, Lenarchus bicornis, Grammotaulius jsig-
natipennis u.a. 
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ANDMEID KINGISSEPA LINNA SUURLIBLIKATE 
PAUNAST 
J. Viidalepp 
Suuris saar Eesti piires - Saaremaa - on lood uss­
uuri jäid huvitanud juba ammugi. Entomoloogidest kogus siin 
esimesena materjali J. Nolcken, kes-saadud andmed avaldas 
oma mahukas Eesti-, Lii vi- ja Kuramaa (praeguse Eesti ja 
Läti NSV territoorium) liblikafaunat käsitlevas monograafi­
as (Nolcken, 1867-1871). Nolcken kollektsioneeris Saaremaal 
aga peamiselt Pihtla (Pichtendahl) ja Rootsiküla ümbruses, 
vastavalt saare lääne- ja idarannikul. 
XX sajandi kahekümnendatel aastatel pöördusid lepidop-
teroloogide pilgud taas Saaremaa poole. Saare ainuke linn 
oli neile (W. Petersen, P. ja Th. Lackschewitz, kolmeküm­
nendatel aastatel ka E. Walter, H. Kauri, D. Kuskov jt.) ik­
kagi juhuslikuks peatuspaigaks. Siiski nimetab V. Petersen 
Kingissepa linna (Arensburg) oma monograafias (Petersen,1924) 
juba üsna sageli. Ainult läbisõidul viibisid siin ka Tartu 
ülikooli õppejõud ja üliõpilased, Vilniuse ülikooli profes­
sor Szeliga-Mierzejewsky jt. Nende sulest on ilmunud lühi-
märkmeid Saaremaalt leitud llblikaharulduste kohta. 
Siinseid liblikaid uuris intensiivselt ka balti mõis­
nik G. Rehekampff, kes oma elu viimase aastakümne kuni sur­
mani 1940. a. veetis Kingissepas (tolleaegse nimega Kures­
saare). Rehekampffist on jäänud järele mõned artiklid (Re-
hekampff, 1936; 1937) ning käsikirjaline Saaremaa fauna ni­
mestik. Tema suures osas Kingissepa linnast ning selle lä-
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heinast ümbrusest kogutud liblikaid säilitatakse Kingissepa 
keskkoolis. Kollektsioonil iseenesest ei ole erilist tea­
duslikku väärtust, kuna materjal on enamasti etikettimata 
ning sisaldab ka välismaise päritoluga isendeid, kuid sel­
le võrdlemisel käsikirjaga ilmnes, et käsikiri on hoolikalt 
koostatud ning sisaldab ainult kohalikke andmeid. Kollekt­
sioon oli 1966. aastal rahuldavalt säilinud ja et materjal 
on hästi prepareeritud ning õigesti määratud, võiks ta al­
gajaile olla heaks abivahendiks paljude liikide määramisel. 
Sõjajärgsel perioodil on Kingissepast - nagu ka kogu 
Saaremaalt - liblikaid väga vähe kogutud. Seetõttu pakub 
huvi TRÜ 196?. a. välitööde tulemuste avaldamine; liiatigi 
pole meil andmeid ühegi Eesti asustatud punkti (linna) lib­
it kaf auna kohta - kõik ilmunud lokaalfaunistiilsed nimes­
tikud (Sintenis, 1876; Kuskov, 1927; 1931) hõlmavad peami­
selt mingi asustatud punkti lähema ümbruse faunat. 
1967. a. suvel, juuni esimesest dekaadist septembri 
keskpaigani, püüdsid Kingissepa keskkooli õpilased Tiiu Ki­
vi, Leonid Filippov ning Roman Rannisto TRÜ üliõpilase 
V. Kääbi juhendamisel Kingissepa linnas regulaarselt kahe 
automaatselt töötava valguspüünisega. Töö põhilise eesmär­
gi - puidukahjurite arvukuse ja fenoloogia jälgimine -
kõrval saadi andmeid ka teiste putukarühmade kohta. Käesole­
vas artiklis antakse ülevaade püütud suurliblikateat. 
Materjali kogumiseks kasutati tavalise kujuga ning kol­
me pleksiklaasist "põrkelauaga" varustatud automaate. Valgus­
allikatena kasutati kvartslampe PRK-4 (127 V, 220 W). Saak 
koguti kloroformiaurudega täidetud purki (keedukolbi) ning 
paigutati hommikul vatimadratsitele. Hilisemad, materjali lä­
bitöötamisel konstateeriti 303 suurliblikaliigi esinemist 
kokku ca 15 240 isendiga. 
Kuigi materjal ei haara kogu vegetatsiooniperioodi - po­
le esindatud varakevadised, kevadised ning hilissügisesed lii­
gid - , annab ta meile teatud ettekujutuse linna liblikafau-
nast, selle arvukussuhetest, sesoonsest dünaamikast jne.Neid 
küsimusi käsitletakse hiljem suurema materjali põhjal. 
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Käesolevas artiklis vaadeldakse mõningaid faunistili-
si küsimusi - nimelt seda, mida uut Eesti ja Saaremaa fau­
na nimestikule andsid 196?. a. vaatlused, ning samuti kä­
sitletakse -lühidalt kõige arvukamalt esinenud liikide kah­
julikkust. 
Eesti HSV .ia Saaremaa llblikafauna uued liigid» 
Kogutu läbitöötamisel avastati rida suurliblikaliike, 
mida senini pole Saaremaalt või Eestist leitud. 
Mithymna straminea Tr. (26. VII, 1 $, leg. Т. Kivi) 
leid on esimeseks Eestis. Meie naaberaladel esineb see liik 
igal pool - nii Läti NSV-s (Daugava alamjooksul ja Riia la­
he kagurannikul), Soomes (maa edelarannikul ning Ahvenamaa 
saartel) kui ka Rootsis. M^ straminea on väga sarnane sama 
perekonna harilikele liikidele M.^pallens ja J^^mgura,mis­
tõttu ta leidmist Eestist on väidetud varemgi (Petersen, 
1924), materjali hilisemal kontrollimisel on selgunud, et 
tegemist oli siiski M. pallens'iga. Kõige kindlam on nime­
tatud liike eristada kaeluse järgi, mis on M. straminea'1 
kahe tumehalli ristivöödiga, teistel aga selgesti ühevär­
viline, hailikaskollane. 
M .^straminea esinemine on seotud roostikualadega ning 
teda peaks leiduma kogu Eesti läänerannikul, vähemalt Väi­
namere laidudel ning suuremate roostike piirkonnas Lääne-
Eestis, kust aga senini on väga vähe materjali kogutud. 
Eestist varemgi leitud, kuid Saaremaal seni avastama­
ta liike leiti kokku 18. Osa neist on Saaremaal kodunenud 
juba ammugi, kuid väikese arvukuse, varjatud eluviisi või 
raske eristatavuse tõttu sarnastest liikidest on nad seni­
ni kättesaamatuks jäänud (Gluphisia crenata, Euxoa obelis-
ca, Calymnia pyralina, Chrysaspidia festata gracilis, Zan-
clo^atM^taimgennaHs, Sterrha sylvestraria, Ana it is pla-
giata, Eupithecia inturbata, E. tripunctaria, E. assimila­
te, E. castigata, E. subumbrata). Kaksikliikidest Ch. fes-
tucae-Ch. festata gracilis, mis Euroopas eristati alles aas­
ta tagasi, oli Saaremaa liblikakogudes seni esindatud ai-
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milt Ch^fegtugae (läänepoolse levikuga liik), mistõttu 
pole võimatu ka Ch^festata^ ilmumine Saaremaale alles 
viimastel aastakümnetel. 
Triphaena^comes^Hb. avastati Saaremaal (Loodes Kin­
gissepa lähedal) 12. VIII 1939 ( 2 eks. E. Walteri ko­
gutud materjalide hulgas Riiklikus Loodusmuuseumis Tal­
linnas; det. J. V.). Liiki on kirjanduses nimetatud ka 
Eesti mandriosast leituna (Voore, 1936; Walter, 1936), 
kuid neil juhtudel on olnud tegemist liigiga, kel on ees-
tiiva tipus must tähn (Tr. orbona Hfn.) (det. J. V.). Al­
les 1966. a. püüdis insener R. Suurpere ühe T^comesje 
isendi Vahase saarelt Abruka külje alt ning 196?• a. püü­
kides Kingissepast leidus terve rida selle huvitava lii­
gi isendeid. 
Sellised liigid, nagu Pel^siajiiuscerda, Cu£ullia^frai>-
datrix, Cirrhia gilvago, Apamea ophio^ramma, Archanara ge-
minipuncta ilmusid Eestisse alles viimastel aastakümnetel. 
Et neid ka meie naabermaadest (Läti, Soome, Rootsi) on al­
les hiljuti leitud ning et nende arvukus kõikjal tõuseb, 
võib oletada, et tegemist on oma levilat laiendavate liiki­
dega. JP^muscerda ja C^frauõUitr^ilmusid Eestisse idast 
ning laiendavad praegu oma areaali lääne poole. A^gemini-
puncta^ avastati alles 1960. aastal Puhtulaiult Virtsu ligi­
dal ning nüüdne leid Kingissepast lubab eeldada selle liigi 
laiematki esinemist Lääne-Eesti suuremate roost ikualad-э 
piirkonnas koos M. straminea'ga. С. gilvago on meil oma le-
vila kirdepiiril nagu ^^^eminijpumcta'gi ning teda on Ees­
tist varem leitud vaid ühel korral, 1924. aastal Mustamäel 
Tallinna juures. 
Huvitavaks üllatuseks Kingissepast on ka tilluke ööla­
ne Porphyrinia noctualis Hfn., mida Eestist on siiani püü­
tud vaid kaks eksemplari 1874. aastal (Petersen, 1924). Lä­
tis on see liik praegu oma toidutaime (Helichrysum arena-
rium) esinemiskohtadel päris tavaline, Eestis polnud teda 
aga vahepealsetel aastatel kordagi täheldatud. Kas see liik 
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esineb Saaremaal pidevalt või ainult juhusliku eksikülali-
sena, peavad näitama järgmiste aastate vaatlused. 
Terve rea liikide puhul ilmneb, et nende arvukus Saa­
remaal on viimaste aastakümnete jooksul tunduvalt muutunud. 
Nii märgib Rehekampff oma käsikirjalises Saaremaa fauna ni­
mestikus, et Lygris mellinata levik saarel piirdub ainult 
selle põhjaosaga, kus ta on üsna väikesearvuline; nüüd on 
see liik juba Kingissepa linnaski väga arvukas (vt. allpool). 
Tugevasti on kasvanud ka Cidarla^fulvata arvukus (kuulub 
1967. a. püükides dominantsete liikide hulka, enne sõda oli 
aga kogu Eestist teada vaid kolm juhuslikku leidu) jne.Nii­
suguste fauna kvalitatiivsete ja kvantitatiivsete muutuste 
üheks põhjuseks on ilmselt Euroopa kliima soojenemine vii­
mastel aastakümnetel. 
Dominantsed suurlibllkalligid 1967. a. Kingissepas. 
Dominantsetena käsitleme siinkohal liike, mille isen­
dite arv ületab ühe sajandiku püütud isendite koguhulgast 
(152 eks.). Niisuguseid on 25 kokku 10 868 isendiga (71,3% 
püütud liblikatest üldse). 
Abraxas^grossula^iata (1076 eks.), ItMoej»auaria (378 
eks.) ja Lygris mellinata (158) toidutalmedeks on sõstrad 
ja karusmarjad. Eestis on need liigid asulates üldse väga 
arvukad, loodusmaastikus aga palju haruldasemad (A. gros-
sulariata puudub Kagu-Eestis kohati täiesti). Liikide kah­
julikkuse ning kahjustuste kohta meil on vähe andmeid. 
Agrotis exclamatioiiis (967), Mamestra oleracea (758), 
Hydraeeia ^ ucosa (983), H^jnicacea (680) ja Triphaena pro-
nuba (253) võivad polüfaagidena toituda väga mitmesugustel 
taimedel, ka köögiviljadel. H. fucosa1t loetakse Valgevene 
NSV-s kahjulike liikide hulka, meil aga puuduvad selle koh­
ta veel täpsemad vaatlusandmed. Viimastel aastatel on just 
asulate ümbruses Eestis täheldatud H. miсасеa arvukuse pi­
devat tõusu (Leivategija, 1964) ning seda seostatakse liigi 
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sagedaste kahjustustega lihakates köögiviljades (rabarber, 
kapsas, kartul, porgand jpt.). Kõiki viit selles rühmas ni­
metatud liiki võib pidada köögi vi ljaaedades kahjulikeks 
(V. Skvortsov (EPA entomoloogia kateeder), suulised andmed). 
CldarijjjjCulv^ta (153) röövik toitub kibuvitsadel ja 
kultuurroosidel, kuid tema kahjulikkuse kohta pole andmeid. 
Parascotia fuliginaria (159) röövik toitub mitmesugus­
tes torikulistes, pehkinud puidus ja samblikel. Liik on Ees­
tis üsnagi haruldane ning ta sattumine dominantsete liikide 
hulka Kingissepas üllatav. Edasiste vaatlustega tuleb selgi­
tada, kas liik pole majasiku (Hylotrupes bajulus, Coleopte-
ra) ja mitmesuguste puitu lagundavate seente järel, mis hak­
kavad vanemates puitehitistes levima majasikust enamkahjus-
tatud osades, üheks majade eluea kärpijaks Kingissepa lin­
nas. 
Cerapteryx graminis (298) on niidukahjur; ta röövikud 
toituvad mitmesugustel kõrrelistel, mis linna tingimustes 
on tuntud umbrohtudena. 
Ka Axylia jputris (625), Aitothes^triangtimi (484), Ma-
mestra^ersi^cariae^ (552), Dlscestra_trifolH (193)» Hoplod-
rina als Ines (294), H^Jblanda (164), Cai^rina^morphe us (237)» 
Pelurga_ comitate (539)» ^ pilarctia^jAitea^ (331) ning Spiloso-
ma menthastri (162) röövikud toituvad polüfaagidena väga mit­
mesugustel rohttaimedel. 
Plusia^ch^sitis (295) ja Autograjpha jota (259) võiksid 
mõnes mõttes isegi kasulike liikide nime kanda, kuna nende 
röövikud toituvad peamiselt nõgestel. Cosmia^tr^ezina ja 
Crocallis elinguaria röövikuid nimetatakse röövröövikuteks: 
nad toituvad peale puulehtede ka teistest liblikaröövikutest. 
Viimase dominantse liigina tuleb nimetada Eupithecia 
sobrinata't (222), kelle tilluke röövik toitub kadakatel. 
Kokkuvõttes näeme, et kahekümne viiest Kingissepa lin­
nas kõige arvukamast suurliblikaliigist võib majanduslikku 
kahju tekitavateks nimetada ainult seitset kuni kümmet lii­
ki, ja ka nende kahjulikkuse kohta on meil enamasti väga vä­
he andmeid. Ülejäänute toidutaimedeks on peamiselt umbrohud. 
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Liblikate majanduslikust kasulikkusest rääkides tuleb 
tingimata viidata neile kui õistaimede tolmutajaile, kes 
päeval lendavad mesilased jm. putukad öösel välja vaheta­
vad. Ning siin on suurim tähtsus just massilistel liikidel. 
Artikli lõpus toodud Kingissepa linnas vaiguspüüniste-
ga 1967. a. püütud liikide nimestikus on iga liigi juures 
ära märgitud ta esinemisaeg ning isendite arv. Kui liik esi­
nes kahes generatsioonis, on toodud mõlemate kohta eraldi 
andmed (näit. Amathes c—nigrum L. 2. VII - 4. VIII (I gen.), 
1 1 .  I X  ( I I  g e n . ) ,  8 + 1 ) .  
Leitud liikide nimestik. 
Nr. Liigi nimi Lennuaeg Isendite 
arv 
NOEEDAE 
1. Nola cuculatella L. 
LTMAHTRIIDAE 
.25 .VI—24.VII 71 
2. Dasychira pudibunda L. 29 .VII 1 




4. Nudarla mundana L. 19.VII 1 
5. Canada senex Hb. 2.-23.VII 2 
6. Miltochriste miniata 
Forst. 31.VI1-4. VIII 3 
7. Cybosia mesomella L. 2. -58 .VII 18 
8. Eilema deplana Esp. 29.VII 1 
9. griseola Hb. 30.VII-4.VIII 10 
10. lurideola Zinck. 16.VII-5.VIII 67 
11. complana L. 23.VII-4.VIII 10 
12. Pelosia muscerda Hfn. 16.VII-4.VIII 2 
13. Spilarctia lutea Hfn. 7.VI-23.VII 331 
14. Spilosooa menthastri 
Bsp. 7-VI-1 .VIII 162 
15. Diaphora mendica Cl. 16.-25.VI 2 
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Hr. Liigi nimi Lennuaeg Ieendite 
air 
16. Diacrisia aanniо L. 2.-13. HI 6 
17. Arctia caja L. 19.VII-6.VIII 22 
18. N ОТ ODONTIDAE 
18. Harpyia bicuapie Bkh. 30.VII 1 
19. hermelina Goeze 6,—8.VII 2 
20. Stauropua fagi L. 7. VII 1 
21. Gluphisia crenata Bsp. 28.VII 1 
22. Pheosia tremulae Gl. 4.VII—28.VIII 15 
23. gnoma P. 4-.VII-29.VIII 16 
24. Notodonta ziczac L. 4. VII—3.VIII 8 
25. Lophopteryx camellna L. 18.VII-3.VIII 3 
26. Pterostoma palpina L. 10.VI-25.VII 10 
27. Phalera bucephala L. 9.VI-30.VII 10 
28. Сloetera plgra Hfn. 13.VII-6.VIII 3 
SPHIHGIDÄE 
29. Sphinx ligustrl L. 9.VI-29.VII 22 
30. Hyloicua plnaatrl L. 28.VII 1 
31. Smerinthua ocellatua L. 7-VI-3.VIII 28 
32. Laothoe populi L. 21.VI-31.VIII 26 
33. Pergeaa elpenor L. 20.VI-17.VIII 13 
34. porcellua L. 14-.VI-27.VII 34 
THYATIRIDÄE 
35. Habroayne pyrithoidea Hfn. 3.-7.VII 2 
36. Thyatira batia L. 7. VII 1 
37. Tethea or P. 2.VIII 1 
DREPAHIDAE 
38. Drepana falcataria L. 2.—8.VIII 3 
39. curvatula Bkh. 31.VII-4.VIII 2 
40. lacertinaria L. 29.VII-5.VIII 5 
LASI ОС AMPI DAE 
41. Malacosoma neustria L. i3.VH74.HII 28 
42. castrense L. 7.-19.VII 2 
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Hr. Liigi nimi Lennuaeg [sendlte 
arv 
43. Trichiora crataegl L. 27 «VIII—2 .IX 9 
44. Laslocampa quereus L. 4.VII 1 
45. Gastropacha quercifolla L. 
COSSIDAE 
6.-23.VII 2 
46. Cossus C08SUS L. 30.VI-3.VII 2 
47. Ehragmataecia castaneae Hb. 
HEPIALIDAE 
20.-21.VI 3 
48. Alphus sylvinus L. 
N ОС TÜl ПАЕ 
22.VII-8.VIII 12 
49. Buxoa obelisca Schiff. 31.VII-6.IX 11 
50. tritici L. 28.VII-16.VIII 23 
51. nigricans L. 27.VII-9.IX 56 
52. cursor!a Hfn. 1.-2 .VIII 2 
53. recussa Hb. 3.-5.VIII 2 
54. Agrotis Vestigial!s Hfn. 31.VII 2 
55. segetls Schiff. 14-.VI-4.VIII 24 
56. с lävis Hb. (corticea) 27.VI-1.VIII 24 
57. exclamation!в L. 7.VI-8.VIII 967 
58. Ochropleura plecta L. 25.VI-12.VIII 29 
59. Bugnorlsma depuncta L. 9.-28.VIII 5 
60. Trlphaena pronuba L. 14.VII-13.IX 253 
61. orbona Hfn. 6. VII 1 





Spaelotis ravida Schiff. 8.-29.VIII 2 
64. Graphiphora augur F. 23.VII-1.VIII 4 
65. Bugraphe slgma Schiff. 23.-26.VII 4 
66. Lycophotia porphyrea Schiff. 31.VII 2 
67. Diarsia festiva Schiff. 6.-8.VII 3 
68. brunnea Schiff. 25.VII-4.VIII 3 
69. rub! View. 6.VII-19.VIII 3 
70. Amathes с-nigrum L. 2.VII-4.VIII, 
11 .IX 8+1 
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Nr. Liigi nimi Lennuaeg Csendite 
arv 
71. Amathes triaugul um Hfn. 25.VI-5.VIII 484 
72. Amathes sexstrigata Haw. 31 .VII-18.VTII 9 
73. xanthographa Schiff , 1.-17.НИ 13 
74. baja Schiff. 24. VII—30 .VIII 18 
75. Naenia typica L. 25.VII-2.VIII 2 
76. Anaplectoides praaina 
Schiff. 23.VII 1 
77. Asylia patris L. 15.VI-5-VIII 625 
78. Discestга trifolii Hfn. 17.-25 .VI, 
1S.VII-23.VIII 3+190 
79. Heliophobas calcatrippae 
View. 17.VI-25 .HI 46 
80. Polia bombycinaHfn. (advena) 18.-23 .HI 2 






Barathra brassicae L. 11.H-12.HII 82 
83. Mamestra persicariae L. 21 .H-5.HII, 
10.IX 551+1 
84. contigua Schiff. 5.HI 1 
85. thalassina Hfn. 16.VI-7.НИ 30 
86. suasa Schiff. 15.Н-26.НИ, 
14.11 2241-1 
87. oleracea L. 7.Н-27.НИ 75 8 
88. pisi L. 30.VI-2.НИ 15 
89. nana Hfn. 11.H-21.HI 27 
90. Hadena cucubali Schiff. 4.НИ 1 
91. lepida Bsp. 21 .VI-20. VII 7 
92. compta Schiff. 26.VI-1.VIII 67 
93. bicruris Hfn. 2.VH-4.VIII 17 
94. Briopygodes imbecilla P. 6.-15.HI 4 
95. Cerapteryx graminis L. 1 .HI-27 .НИ 298 
96. Tholera cespitis Schiff. 4.-30.НИ 66 
97. decimalis Poda 9.-31 .ни 47 
98. Orthosia gothica L. 7.Н 1 
99. Mythimna conigera Schiff. 8.HI-7.HII 53 
100. ferrago F. 21 .HI-8.HII 10 
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Nr. Liigi nimi Lennuaeg Isendite 
arv 
101. Mythimna straminea Tr. 26.VII 1 
102. Mythimna obsoleta Hb. 16.VI-2.VIII 20 
10). impura Hb. 2.VII-5.VIII 54 
104. pallens L. 2. VII-4. VIII 24 
105. comma L. 19.VI-23.VII 11 
106. Cucullia absinthii L. 27.VII 1 
107. fraudatrix Ev. 28.VII-1.VIII 2 
108. umbratica L. 26.VI-4.VIII 10 
109. Calophasla lunula Hfn. 21 .VI-1 .VIII 2 
110. Bombycia viminalis F. 5.-18.VIII 2 
111. Allophyes oxyacanthae L. 4.-7.IX 5 
112. Blepharita amica Tr. 11.-16.IX 22 
113. Crino satura Schiff. 6.-8.IX 2 
114. Antitype polymita L. 11.-31.VIII 28 
115. ehi L. 20.VIII-12.IX 3 
116. Ammoconia caecimacula 
Schiff. 3.-16.IX 6 
117. Agrochola circellaris Hfh. 30.VIII 1 
118. litura L. 27.VIII-15.IX 43 
119. suapecta Hb. 19.VII-17.VIII 19 
120. Cirrhia aurago Schiff. 31.VIII-11.IX 2 
121. icteritia Hfn. 23.VIII-8.IX 6 
122. gilvago Schiff. 7.-15.IX 3 
123. Craniophora ligustri 
Schiff. 21.VI-31.VII 2 
124. Apatele rumicis L. 21.VI-2.VII 3 
125. psi £. 21.VI-1.VIII 14 
126. megacephala Schiff. 5.VII-3.VIII 6 
127. aceris L. 6.-29.VII 4 
128. leporina L. 13.VII-3.VIII 4 
129. Pyrois pyramidea L. 12.-13.VIII 4 
130. perflua F. 13.VIII-10.IX 23 
131. tragopoginis L. 1.VIII-11.IX 89 
132. Rüsina tenebrosa Hb. 22.VI-20.VII 9 
133. Euplexia lucipara L. 25-VI-3.VII 4 
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Sr. Liigi nlni Leiuaeg Isendite 
arv 
134. Apamea monoglypha Hfn. 8.HI-14.VIII 55 
135. lithoxylea Schiff. 3.VIII 1 
136. sublustris Bap. 5.-30.VII 14 
137. сrenata Hfn. 6.-13.HI 2 
138. lateritia Hfn. 13.VII-9.VIII 113 
139. furva Schiff. 14.VII-9.VIII 18 
140. oblonga Haw. 6.VII 1 
141. remissa Hb. 27.VI-5 .VIII 10 
142. unanimis Hb. 27.VI-9.VII 9 
143. sordens Hfn. 
(basilinea) 16. VI—20 .VII 13 
144. secalis L. 17.VII-31.VIII 66 
145. ophlogramma Bsp. 21.VII-17.VIII 20 
146. Procus strlgilis L. 17.VI-1.VIII 65 
147. versicolor Bkh. 25 .VI-11 .HI 6 
148. latruncula Schiff, 21.VI-3.VIII 75 
149. furuncula Schiff. 17.HI-12.VIII 20 
150. Photedes minima Haw. 
(arcuosa) 24.VII 1 
151. Сelaena haworthii Curt. 4.-30.VIII 3 
152. Sidemia fissipuncta Haw. 18.VII—4.VIII 10 
153. Luperina testacea Schiff. 29.VII-31.VIII 102 
154. Helotropha leucostlgma Hb 29.VII-9.IZ 55 
155. Gortyna flavago Schiff. 20.VIII-9.IX 4 
156. Hydraecia oculea L. 13.-30.VIII 2 
157. fucosa FIT. 20.VII-11.IX 983 
158. micacea Bsp. 25.VII-16.IX 680 
159. Trachea atripllcis L. 2.VII-3.VIII 22 
160. Pyrrhia umbra Hfn. 7.VII-3.VIII 23 
161. Hyppa rectilinea Bsp. 21 .HI 1. 
162. Caradrina morpheas Hfn. 17.П-19.НИ 237 
163. clavipalpis 
Scop. 14.HI 1 
164. Hoplodrina alsines Brahn 4.HI-5.HII 294 
165. blanda Schiff. 7.HI-11.HII 164 
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Nr. Liigi nimi Lennuaeg Isendite 
arv 
166. Zenobia retusa L. 8.71 II 1 
167. subtusa Schiff. 3.VIII-1.IX 3 
168. Calymnia pyralina Schiff. 30.711-7.VIII 6 
169. trapezina L. 17.VII-29.VIII 427 
170. Rhizedra lutosa Hb. 7.-15.IX 9 
171. Arenostola phragmitidis Hb. 27.VII-17.VIII 43 
172. elymi Tr. 21.VI-3.VII 2 
173. floza Hb. 17.VII-18.VIII *20 
174. pygmina Haw. 13.VIII-3.IX 6 
175. Nonagria typhae Thnbg. 10.VIII 1 
176. Archanara geminipuncta Haw .10.-20.VIII 2 
177. dissoluta Tr. 20.VII-2.VIII 4 
178. Acontia luctnosa Schiff. 8.VI1-3.VIII 2 
179. Porphyrinia noctualis Hb. 28.VII 1 
180. Jaspidia pygarga Hfn. 7.VII-1.VIII 4 
181. ünca uneula Cl. 1.VII 1 
182. Syngrapha interrogationisI .28 .VII 1 
183. Plasia chrysitis L. 21.VI-4.VIII, 
28.VIII-15.IX 291+4 
184. Chrysaspidia festucae L. 5.-19.VIII 13 
185. featata Graes. 21 .yi-1.VIII 4 
186. bractea Schiff. 26.VII 1 
187. Autographa jota L. 25.V1-4.VIII 259 
188. v-aureum Hb. 25.VI-4.VIII 13 
189. confusa Stph. 4.HII-6.IX 6 
190. gamma L. 20.-27 .VI, 
18.VIII-14.IX 2+8 
191. Polychrysia mõneta P. 6.VII-27.VIII 111 
192. Abrostola trigemina Wemb. 6.VII—2.VIII 12 
193. triplasia L. 
(tripartita) 19.VI-31.VII 70 
194. Lygephila pastinum Tr. 8.VII-28.VII 7 
195. viсlae Hb. 22.VI-16.VII 6 
196. craccae Schiff. 3.VIII 1 
197. Laspeyria flexula Schiff. 20.VII 2 
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Nr. Liigi nimi Lennuaeg Isendite 
arv 
198. Colobochyla salicalls Schiff. 6,HI 1 
199. Parascotia fuliginaria.L. 2.HI-13.HII 159 
200. Rivula sericealis Scop. 23 .НИ 1 
201. Chytolita cribrumalis Hb. 20 .HI 2 
202, ZanclOgnatha tarsipenwüia Tr. 6.-29.HI 24 
203. Hypena proboscidalls L. 
GEOMETRIDAE 
25.П-9.Н11 32 
204. Geometra papilionaria L. 5.HI-1 .ни 4 
205. Calothysanis amata L. 19.-28 .H, 
29.HI-11 .IX 5+58 
206. Scopula ternata Schrk. 8.-18.HI 6 
207. rubiginata Hfn. 5.-8 .HI 2 
208. incanata L. 20.HI 1 
209. immutata L. 8.-31 .HI 28 
210. õrnata Scop. 30.HI 1 
211, Sterrha serpentata Hfn. 8.HI 1 
212. dimidiata Hfn. 27.H-8.HII 68 
213. seriata Schrk. 19.-29.HI 3 
214. sylvestraria Hb. 8.-20 .HI 5 
215. biselata Hfn. 29.HI-4.VIII 10 
216. aversata L. 8.VII-9.HII 35 
217. inornata Haw. 26.VII 1 
218. Mesotype virgata Rott. 27.HI-3-HII 3 
219. Larentia clavaria Haw« 15.HII-9.IX' 13 
220, Ortholitha chenopodiata L. 8,HI-15.HII 29 
221. Anaitis plagiata L. 2.HI 1 
222, Mysticoptera sexalata Retz. 20.HI-4.VIII 2 
223. Calocalpe undulata L. 2.НИ 1 
224. Philereme vetulata Schiff. 20.HI-5.HII 18 
225. Lygris prunata L. 7.HI-19.HII 71 
226. testata L. 14.VIII 1 
227. mellinata F. 25.H-30.HI 158 
228. pyraliata Schiff. 6.VII-8.HII 98 
229. Cidaria fulvata Forst. 13.HI-2.VIII 153 
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Кг. Liigi nisi Lennuaeg Isendite 
arv 
230. Cidaria ocellata L. 26 .VI-12.VIII 11 
231, cognata Thnbg. 20.VII-11.VIII 13 
232. firmata Hb. 6.IX 1 
233. citrata L. 5.-13.IX ' 3, 
234. fluctuate L. 9.H-9.VII, 
23 .VII-7.IX 11+61 
235. montanata Schiff. 21 .VI-14.VII 16 
236. quadrifasciata Gl. 21 ,-27,HI , 2 
237. ferrugata Gl. 11.-25.H, 
22.VII-27.HII 3+34 
238. designate Hfn. 8.VII-1 .НИ, 
31 .HII-6.IX 5+2 
239. 1 lignata Hb. 21 .H-3.HI, 2.-
30.HII 2+11 
240. parallelolineata 
Retz. 21 .НИ 1 
241. aptata Hb. 8.-30.HI 2 
242. didymata L. 20 ,HI-8.HII 6 
243. cuculata Hfn. 29.HI-2.HII 3 
244. bilineata L. 25,H-28.HI 5 
245. alternate Müll. 22 .-25 .H, 
23 .HI-21 .НИ 3+73 
246. galiata Schiff. 15.H-16.HI, 
29.HI-18.HII 10+5 
247, alchemillata L. 8.HI-4.HII 22 
248. albulata Schiff. 27 .H 1 
249. furcata Thnbg. 16.VII-21.VIII 4 
250. coerulata F. 20 .H 1 
251. Pelurga comitate L. 3.HI-21.HII 539 
252, Eupithecia inturbata Hb. 29.HI-3.HII 5 
253. plumbeolata Haar. 7.HI 1 
254. linariata F. 29.-30.HI 2 
255. venosata F. 25 ,H 1 
256. centaureata Schiff. 30.HI-19.HII 5 
257. satyrata Hb. 22 .H 1 
258. tripunctaria HS. 20.HI 1 
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Nr. Liigi nimi Lennuaeg [sendite 
arv 
259. Eupithecia absinthiata Cl, 9,-31.VII 6 
260. assimilata Dbl. 4.-9.VIII 2 
261. vulgata Haw. 10.-22.VI 4 
262. denotata Hb. 19.-27.VII 3 
263. castigata Hb. 17.VI-6.VII 5 
264. icterata Vill. 18,VII-5«VIII 11 
265, succenturiata L. 26.VI-4.VIII 44 
266. subumbrata Schiff. 20. VI 1 
26?. subnotata Hb. 17.VII-4.VIII 21 
268. ainuosaria Ev. 24.VI-2.VIII 22 
269, pimpinellata Hb. 17.VII-5.VIII 7 ' 
270, nanata Hb. 8.VIII-8.IX 2 
271, innotata Hfn. 25.VI-9.VIII 11 
272, virgaureata Dbl. 3.HII 1 
273. sobrinata Hb. 8.VIII-8.IX 222 
274. Gymnoscelis pumilata Hb. 25.VII-2.VIII 2 
275. Chloroclystis rectangulata L. 8.VII-9.VIII 39 
276, Coenecalpe lapidata Hb, 11 .IX 1 
277. Horisme tersata Schiff. 13.VII 1 
278. Abraxas grossulariata L. 12,VII-5.IX 1076 
279. Lomaspllis marginata L. 21 .VI-2 .VIII 13 
280. Cabera exanthemata Scop. 14.VII-4.VIII 9 
281, pusaria L. 27.VI-2.VHI 11 
28$. Bnnomos autumnaria Wemb. 8.-11.IX 2 
283, alniaria L. 18.VIII-7.IX 6 
284. fuscantaria Stph. 8.-26.VIII 8 
285. Selenia bilunaria Esp. 31 .HI-7.HII 2 
286. lunaria Schiff. 10.VII 1 
287. tetralunaria Hfn. 26.VII-7.VIII 7 
288. Gonodontis bidentata CI. 19.-26.VI 2 
289. Colotois pennaria L. 30.VIII-14.IX 3 
290. Crocallis elinguaria L. 22.VII-9.VIII 221 
291. Angerona primaria L. 2.-25 .HI 2 
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Hr. LH gl d1*1 Lennuaeg Isendite 
arv 
292, Urapteryx sanbucarla L. 28,VII 1 
293. Spione repandaria Hfn. '23.HI-16.Vin 5 
294. vespertarla F. 27 .HI-4.HII 3 
295. Semiothisa notata L. 1.HI 1 
296. alternaria Schiff. 28,HI 1 
297, Chiasma clathrata L. 31 .HI 1 
298. Itame wauarla L. 5.HI-8.HII 379 
299. Dlastlctls artesiaria 
Schiff. 1 .HII 1 
300. Bupalus piniarius L. 18.H-5.HII 4 
301. Boarmia llchenaria Hfn. 8.-23 .HI 4 
302. roborarla Schiff. 15 .HI 1 
303. Selidosema plumaria Schiff. 3.HII 1 
8 
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BEITRAG ZUR MACROIÄPIDOPTEREHPADHA DER STADT KEBGISSEPP. 
J. Viidalepp 
Zusammenfassung 
Im Jahre 1967 werden im Stadt Kingissepp (Kuressaare, 
Arensburg) auf der Insel Saaremaa (Oesel) mit zwei Licht­
selbstfängern die Insekten gesammelt. Im vorliegenden Ar­
tikel ist das entsprechendes Verzeichnis der gesammelten 
Groj3schmetterlinge (3Q3 Arten, 15*240 Bzz.) mit genaueren 
Angaben über Flugzeit und Abundanz der einzelner Arten (in 
die Tabelle) publiziert. 
Ein für estländische Fauna neue Schmetterlingsart My­
thimna straminea Tr. 1st, sowie 18 Arten, die bisher für Saare­
maa nicht festgestellt werden: Gluphisia crenata, Pelosia 
museerda, Euxoa obelisca, Cucullia fraudatrix, Cirrhia gil-
vago, Apamea ophiogramma, Cosmia pyralina, Archanara gemi-
nipuncta, Chrysaspidia festata gracilis, Zanclognatha tar-
sipennalia, Porphyrinia noctualis, Sterrha sylvestraria, 
Anaitis plagiata, Eupithecia inturbata, E. tripunctaria, 
E. assimilate, E. castigata, E. subumbrata; es sind meis­
tens die Arten, die seine Arealgrenzen im Baltikum nord­
wärts erweitern. 
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МАТЕРИАЛЫ К ФАУНЕ ЧЕШУЕКРЫЛЫХ 
ГОРОДА КИНГИССЕППА ЭСТОНСКОЙ ССР 
Я.Р. Вийдалепп 
Резюме 
В г. Кингиссепп на острове Сааремаа с июня по сен­
тябрь 1967 г. сотрудниками Тартуского университета собран 
довольно обширный материал по насекомым, летящим на свет 
ртутно-кварцевой лампы. В статье предлагается список макро­
чешуекрылых, пойманных в городе при помощи двух автоматиче­
ских светоловушек. В качестве источника света использова- ' 
лись ртутно-кварцевые лампы типа ПРК-4. 
Приводится список собранных 303 видов макрочешуекры­
лых, один из которых - strähne«. Tr. - впервые 
найден в границах Эстонской ССР и 18 видов раньше не были 
обнаружены на острове Сааремаа: oiugMsla crenata, Ре logi а 
muscerda, Buxoa obeliaca, Cucullia fraudatrix, Cirrhia gil-
vago, Apamea ophlogramma, Calymni a pyrallna, Arohanara ge-
mlnlpuncta, Chjy»aapldla festata gracilis, Zanclogiatha t&r-
sipennalis, Po^hjrinia noctualie, Sterrha s^lveetraris^, 
Anal tig glagiata, Sugithecia inturbata, E. trip^ctaria, fi. 
aesimilata, E.caa liigat a, B« robumbrat a. 
В статье рассматривается и вопрос хозяйственного зна­
чения доминантных видов (видов, число особей которых в сбо­
рах превышает 1% из общего количества добытых экземпляров 
/15.240 экз.^1 Таких видов 25 и они представлены в сборах 
10.868 экземплярами (71,3% от общего числа экземпляров). Из 
них не более десяти видов в Эстонии или в ближайших сопре­
дельны* районах отмечены в качестве вредителей огородных 
или прочих сельскохозяйственных культур ( Agrotie exclamati-
onie, Mameatra olaracea, Trighaena gronuba, Gerapteiyx gra-
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minig, Hjräraecia fucoea, H^micace* ), смороджнн 1 кры­
жовника ( LiygriB mellinata, Abraxas groesul ariata, Itsaae 
wauaria ) или розы ( Cidaria^fulvata ). Гусеницы остальных 
доминантных видов обитают на сорняках. Среди доминантных ви­
дов встречаются и два из наших хищных видов чешуекрылых 
(CQsmla trapezina и Crocallis elinguaria ), гусвННЦЫ ко­
торых часто уничтожают гусениц других видов совок и пядениц, 
обитающих на лиственных деревьях. 
В списке собранных в 1967 году в г. Кингиссеппе видов 
отмечается время попадания этих видов в ловушки и количест­
во выловленных экземпляров. 
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НОВЫЕ ВИДЫ МОКРЕЦОВ ( DIPEBRA, CERATOPOGONTDAE) 
ИНОЙ СИБИРИ 
Х.Я. Ремм 
В связи с выяснением большого значения мокрецов, как 
паразитов и переносчиков заразных заболеваний человека и 
домашних животных, исследования по этим двукрылым стали бы­
стро развиваться. В Советском Союзе в последнее время мно­
гие эпидемиологи, паразитологи и энтомологи стали изучать 
мокрецов в разных частях отраны. Число опубликованных работ 
многократно увеличилось. Наименее изученной остается фауна 
Сибири и Дальнего Востока. 
Автор проводил полевые работы для сбора мокрецов в 
Алтае в 1959 к, в Восточных Саянах и в Прибайкалье в 1963 г. 
и в бассейне реки Оби в 1964 г. Кроме того, получены некото­
рые материалы ат научного сотрудника Института зоологии и 
ботаники Академии Наук ЭССР Ю.Г. Вильбасте, собиравшего 
энтомологический материал в Тувинской АССР (в 1962 г.) и 
в Читинской области (в 1965 г.). На основе этих материалов 
описываются ниже 26 новых видов. Типы новых видов хранятся 
в коллекции кафедры зоологии Тартуского университета. 
Forclpomyia (Forcipomyia) altalca, sp. п. 
Крупный черный вид. 
Самеп. Длина крыла 2,15 мм. Усики и их пучок волосков 
чернобурые. Членики 7-10 слиты. Длина последних пяти члени­
ков: 5-22-I3-II-I2x (рис. I). Длина члеников щупиков: 4-6- • 
-15-6-5. Третий членик в основной трети расширен; чувстви­
тельная ямка небольшая, округлая. Вся грудь черная, толь­
ко плевры у основания крыльев беловатые. Среднеспинка чер-
х 
Единица измерения 10 микрометров 
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ная, блестящая, волоски стерты. Крылья слегка молочные, пе-
редиекрайквв жжлкж бурые. Макротржхжи светлые. Первая радж-
альная ячейка отсутствует, вторая короткая (рис. 2). Голов­
ка жужжалец молочная, стебелек буроватый. Ноги целиком темно-
бурые. Индекс задней лап$и около единицы, передней лапки -
- 1,4. Гипопигий (рис. 3) характеризуется длинными извилисты­
ми парамерами и своеобразным эдегаусом. 
Самка в общем похожа на самца. Длина крыла 1,6*1,9 мм. 
Все члецики усика продолговатые, постепенно удлиняющиеся 
(рис. 5). Крылья слегка дымчатые, обе радиальные ячейку раз­
виты (рис. 4). Все голени с отстоящими широкими чешуйками 
(рис. 7). Индекс задней лапки 1,1-1,3. Сперматеки две, оваль­
ные почти без шейки, длина 120 и 106jum (рис. 9). Вестибуляр­
ная арматура (рис« 8) в виде узкого простого кольца. 
Материал. Горно-Алтайская АО, оз. Теньга, 28 УП, 59, 
лист в е н н и ц а ,  I ' f  ;  Т е н ь г а ,  н а  б е р е г у  р е к и  У р с у л ,  2 9  У П ,  1 $ ;  
Усть-Кан, 30 УП, горный луг, 2$; гора Ергала у Кайсына, 
31 УП, альпийский луг, 2$ ; Семинский перевал,-2500 м, 
2 УШ, болотистый лес, 2 d1 , (среди них голотип), 2 ^ . 
пос. Курай, 5 УШ, ивы у реки, I<j). 
Вид наиболее близок к европейскому F.ciliata (winnertz), 
но по генжталжям заметно отличается от последнего. 
Различия имеются и в строении радиальных ячеек. 
Forcipomyia (Forclpomyia) oreophilia, sp.n. 
Крупный бурый вид ИЗ группы pallida. 
Самец. Длина крыла 2,1-2,2 мм. Усики длинные (1,2 мм) 
и стройные (рис. 10). Пучок бледно-бурый. Членики 7-10 слиты. 
Длина вершинных пяти члеников 7-3I-II-II-I2. Третий членик 
щупика немного расширен в основной трети, с небольшой округ­
лой чувствительной ямкой. Среднеспинка черная, немного бле­
стящая, с нежным сероватым налетом и редкими бледно-желтыми 
волосками. Край щитка слегка светлее, коричневый. Крылья 
почти стекловидные, прозрачные; переднекрайние жилки слегка 
затемнены; макротрихии темные. Первая радиальная ячейка от-
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Рир. 1 - 9 .  F.altaica. I - усик; 2 - радиальные жил­
ки; 3 - гипопигий самца; 4 - радиальные ячейки; 5 - 10-й и 
11-й членики усика; 6 - третий членик щупика; 7 - часть 
задней голени; 8 - вестибулярная арматура и 9 - сперматеки 
самки. 
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Рис. 10 - 17. Koreophila. Ю- усик; II - радиальные 
жилки и 12 - гипопигий самца; 13 - радиальные жилки; 14 - 10-й 
и 11-й членики усика? 15 - третий членик щупика; 16 - сперма­
теки и 17 - вестибулярная арматура самки. 
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сутствует, вторая овальная (рис, II). Головка жужжалец буро-
вёто-серая, стебелек грязно-желтый. Ноги желтовато-бурые, ко­
лени. часто немного светлее. Индекс задней лапки 0,6 (0,55-
-0,65). Брюшко черно-бурое. Гипопигий - рис. 12, 
Самка. В общем похожа на самца. Длина крыла 1,8-2,0 мм. 
Базальные членики усика бутылковидные, в 1,7-2,3 раза длиннее 
своей ширины (рис, 14). Условный индекс ниже единицы. Средне-
спинка бурая, плевры перед основанием крыла, само основание и 
плечевые бугры беловатые. Крыло слегка дымчатое, передне-край­
ние жилки желтоватые. Ноги светло-бурые или желтоватые. Спер­
матеки две, овальные, без шейки, длиной 65-75(рис. 16). 
Вестибулярное кольцо - pic. 17. 
Материал: Горно-Алтайская АО, Кайсын, 31 УП 59, ели£ 
(голотип) 2$ ; Семинский перевал, 2 УШ, кедр, 12 £ ; Чуйокая 
степь, 4 УЩ, Ig ; Курайская степь, 4 УШ, лиственница, I cГ , 
2 3  £  ;  п о с .  К у р а й ,  5  У Ш ,  л и с т в е н н и ц а ,  1 9  g  ;  и в ы ,  3 d 1 ,  2 2  ^  
Уч-Куль, 7 УШ, I 
Forcipomyia (Thyridomyia) ursuli, sp. п. 
Длина крыла самца 1,1 мм, самки 1,04 мм. Голова и грудь 
черные; усики, ноги, щиток и брюшко черно-бурые. Глаза голые. 
Усики самки короткие (рис. 23), членики 3-10-й поперечные, 
II-14-й в 1,2-1,5 раза, 15-й в 2 раза длиннее своей ширины; 
усиковый индекс около единицы. Хоботок длинный, почти такой 
же длины как голова. Максиллы и мандибулы у самки зузубрены. 
Среднеспинка блестящая, с едва заметным сероватым налетом. 
Мембрана крыла бесцветная, густо покрыта макротрихиями. Перед-
некрайние жилки слегка буроватые. Радиальные ячейки у самки 
почти одинаковой длины, у самца первая значительно (около 1,5 
раз) длиннее и уже второй (рис. 21 и 22). Головка жужжалец 
светлая, кремовая. Индекс задней лапки 2,25. Сперматека (рис. 
24) одна, колбовидная, диаметром 70JUM. ГИПОПИГИЙ (рис.18, 
19) отличается длинными срелними отростками эдеагуса. 
Материал: Горно-Алтайская АО, пос. Теньга, 29 УП 59, на 
берегу реки Урсул, I# (голотип), I<j?-
Похож на F.(Th.) palustris ßdw., но крупнее, тело и 
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Рис. 18 - 25.P.UTSU11. 18 - гипопигий; 19 - II тер-
гит; ?0 - третий членик щупика и 21 - радиальные ячейки сам­
ца; 22 - рациадьные ячейки; 23 - усик; 24 - сперматека и 
?5 - вестибулярная арматура самки. 
ноги темнее, усики самки длиннее и гипопигий отличается. 
Atrichopogon edentatus, sp. п. 
Крупный желто-бурый мокрец из группы trifasciatua. 
Самец: Длина крыла Т,45 ьш. Глава голые, только места­
ми с короткими волосками. Клипеус светло-желтый, хоботок и 
затмлок бурые. Основной членик усика рыжий, жгутик бурый. Пу­
чок усика слабо развит, доходит до Il-го членика. Ллина по­
следних 5-и члеников жгутика: 3-5-II-I2-T3 (рис. ?6). Щупик 
с небольшой чувствительной ямкой в вершинной половине треть­
его членика; длина члеников: 4-5-10-5-6 (рис. ?7). 
Среднеспинка желтая с тремя широкими черно-бурыми по­
лосами. Срединная полоса доходит до щитка. Волоски короткие 
и светлые. Щиток желтый с четырьмя длинными темными щетинка-
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ш. Крылья (рже. ЗТ) слегка дымчатые, передневрайние жилки 
темно-желтые. Макротрихии имеюгоя в вершинной части крыла 
(в R5, Mj и М2). Жужжальца белые, ноги желтые; вершинная 
четверть заднего бедра, вершина задней голени и вершиннные 
членики лапок затемнены. Гребень задней голени состоит из 8 
длинных щетинок, которые в 2 раза длиннее шпоры. 
Брюшко бурое, первые членики светлее. Задние края тер-
гитов и стернитов бледно-желтые. Гипопигий желтый, за исключе 
нием 9-го стернита, гонококсита и вершины стиля (рис. 29,28, 
30). 
Самка неизвестна. 
Материал: Горно-Алтайская АО, дол; Чулышидна, Кату-Ярык, 
8 УШ 1959, трава, 3 8 (среди них голотип), пос. Koo, 9 УШ 59 
трава, I <? ; Алтайский заповедник, 18 УШ 59, зонтичные, I& 
Восточно-Казахстанская область, Лениногорск, 14 УШ 65, зон­
т и ч н ы е ,  I d 1 .  
Легко отличается от близких видов округленной вершиной 
гоностиля. 
Atrichopogon aemionais, ар. п. 
Крупный черно-бурый ВИД ИЗ группы brunniges. 
Самец. Длина крыла 1,8 мм. Глаза целиком густо опушены. 
Усики стройные, пучок черно-бурый, нормально развит, доходя 
до основания 15-го членика. Длина последних 5-и члеников: 
6-9-II-II-I2. Среднеспинка черно-бурая, блестящая, с очень 
нежным налетом. Щиток едва светлее, на вершине с 2 черными 
крепкими щетинками. Боковые щетинки наполовину короче. Жуж­
жальца светлые, кремовые. Нога стройные, бурые. Крылья без 
макротрихий, жилки бледно-бурые. Вторая радиальная ячейка по­
чти в 2 раза длиннее первой (рис. 34); коста 66 длины кры­
ла. Брюшко черно-бурое, гипопигий - рис. 33,32. 
Материал: Горно-Алтайская ДО, Теньга, 29 УШ 59, сухой 
луг на склоне горы, I & (голотип); Семинский перевал, 29 УШ 
1 9 5 9 ,  и в ы ,  I c ? .  
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Рис. 26 - 31. A.odantatug. Самец. 26 - усик, 27 -
- щупик, 28 - общий вид гипопигия, 29 т гоностиль, 30 -
- эдеагус и 31 - вершинная часть крыла. 
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Рис. 32 - 34. A.geaieneis, самец. 32 - гипопигий, 
33 - эдеагус другого экземпляра, 34 - радиальные ячейки. 
Atrichopogon bargaensla, ep. п. 
Небольшой черный вид из группы infuscus. 
Самец. Длина крыла 1,2 мм. Глаза опушены. Пучок усика 
черный, с золотисто-бурым отблеском, доходит до 14-го члени­
ка. Вершинные членики щупика короткие. Среднеспинка черная, 
матовая с серым налетом и редкими короткими светлыми волос­
ками. Щиток не светлее.среднеспинки с 4 светлыми щетинками. 
Крылья слегка молочные, переднекрайние жилки желтоватые. 
Вторая радиальная ячейка в 2 раза длиннее первой. Коста 0,7 
длины крыла. Головка жужжалец белая, стебелек бурый. Ноги 
желто-бурые, колени затемнены. Брюшко черно-бурое, матовое. 
Гипопигий - рис. 35. 
Самка в общем похожа на самца. Длина крыла 1,3 мм. Хо­
боток относительно короткий. Базальные членики жгутика уси­
ка поперечные, вершинные в 2 раза длиннее своей ширины. Уси-
ковыи индекс 1,3. Макротрихии на крыльях только в ячейке R s  
в числе 7-8. Коста 0,74 длины крыла. Сперыатека одна, круп­
ная, длина 195учм, грушевидная (рис. 36). 
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Рис. 35 - 36 ;agnais.35 - гипопигий, 36 - спер-
матека. 
Материал: Юго-Восток Читинской области, Чиндант, 4 УШ 
1965, луг на берегу реки, I (Ю. Виль0асте); Арабатук, 15. 
УШ 1965, болотистый луг, I <£ (голотип), 2 д (Ю. Вильбасте). 
По внешности новый вид напоминает Psilokempia, но на-
личие макротрихий на крыле, строение гипопигия, брюшка сам­
ки и сперматеки указывает на близость с группой infuseus. 
Atrlchopogon fulvipes, sp. n. 
Самец. Длина крыла 1,3-1,4 мм* Голова черная. Глаза 
целиком опушены. Пучок усика нормально развит, черно-бурый. 
Среднеспинка черная, блестящая, со слабым сероватым налетом 
и светлыми редкими короткими волосками. Щиток не-светлее, 
или едва светлее среднеспинки. Крылья прозрачные, без макро­
трихий, переднекрайние жилки слабо затемнены. Вторая радиаль­
ная ячейка в 2 раза длиннее первой. Жужжальца белые. Ноги 
желтые (цвет варьирует от буровато-желтого до светло-желто­
го). Гребень задней голени из 8 щетинок, шпора едва короче 
их. Брюшко бурое, у основания часто значительно светлее. Ги­
попигий (рис. 41) желтый. 
Самка в общем похожа на самца. Длина крыла 1,1-1,3 мм. 
Базальные членики жгутика усика (рис. 37) слегка поперечные, 
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вершинные в 2-3,3 раза длиннее своей ширины, Усиковый индекс 
1,7. Чувствительная ямка щупика в центре 3-го членика (рис. 
38). Налет среднеепинки гуще, чем у самца, и поэтому средне­
спинка менее блестящая. Крылья (рис. 39) с маяротрихиями на 
вершине в ячейках ж lj. Брююсо значительно.светлее средне-
спинки, желто-бурое. Сперматека (рже. 40) одна, грушевидная, 
длина 90уем; в шейной частж небольшие светлые точки. -
Материал: Туркменская ССР, Иолохань, 31 УП 1959, на 
свет, 12 d1 (среди них голотип), 34 g (Д.Хоголев); Ъ-1 УШ 
59, на свет, 3<f, 4g (Д.Жоголев); Серахс, 26, 28 УШ 59, на 
свет, 30<? , 400 ф (Д.Жоголев); Горно-Алтайская АО, долина 
Чулышмана, Кату-Ярык, 8 УШ 59, ивы, I S . 
Рис. 37 - 41. A.fulvipes. 37 - усик, 38 - щупик, 
39 - крыло и 40 - сперматека самки; 41 - гипопигий. 
Крупный темный вид из группы versicolor. 
Самец. Длина крыла 1,7 мм. Голова и грудь черные с си­
невато-серым налетом. Пучок усика черно-бурый, развит норма­
льно. Длина последних 5-и члеников: 5-I4-I2-9-II. Среднеспин­
ка с пятнами и полосами налета как у d.versicolor • Щиток 
черно-бурый. Крылья прозрачные, лередоекрайние жилки бурые 
Dasyhelea (Dasyhelea) paragrata, sp. п. 
(рис. 43). Жужжальца черно-бурые* Ноги бурые, колени черные, 
первые три членика лапок беловатые« Индекс задней лапки 2,6. 
Брюшко и гипопигий (рио. 42) черно-бурые. 
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Рис. 42 - 48. р.paragrata. 42 - гипопигий и 43 - ра­
диальные ячейки самца; 44 - радиальные ячейки, 45 - 10-й и 
II-й членики усика, 46 - щупик, 47 - сперматека и 48 - ве­
стибулярная арматура самки. 
Самка в общем похожа на самца. Длина крыла 1,6 - 1,75мм. 
Членики 7-14 усика бутылковидные (рис. 45). Усиковый индекс 
0,86. Щупик без чувствительной ямки (рис. 46). Щиток бурый 
или желто-бурый, в середине с более темной полосой. Плечевой 
бугорок бурый или желтый. Вершина головки жужжалец светлая. 
Бедра у вершины и передние и средние голени у основания со 
светлым кольцом. Индекс задней лапки 2,4. Сперматека одна, 
диаметром 50/ум (рис. 47). 
.Материал: Бурятская АССР, Кырен, 25-28 УШ 63, на хвой­
ных деревьях, 5 tif (среди них голотип), 23 ^  
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Близкие виды: grata Joh. (Суматра), maritima Ток. 
(Япония) и bullocki Ток. (Корея). Все эти виды имеют вы­
емку на вершине гоностиля, но самая вершина острая. У перво­
го, кроме того, ноги и жужжальца светлые; у последнего эде­
агус с двумя парами задних отростков. 
Dasyhelea (Pseudoculicoides) calycata, sp. п. 
Маленький черный вид из группы flavoscutellata. 
Самец. Длина тела 0,95-1,15 мм, крыла 0,8-1,0 мм. Те­
ло черное, матовое. Пучок усика черно-бурый, доходит почти 
до вершины усика. Длина последних 5-и члеников: 2,5-7-6-5,5-
-5. Среднеспинка черная, матовая, с сероватым налетом; пле­
чевые бугорки и щиток светло-желтыо. Ноги бурые. Крылья слег 
ка дымчатые, переднекрайние жилки затемнены. Вторая радиаль 
ная ячейка квадратная. Жужжальца белые. Гипопигий (рис. 49) 
наиболее близок к D.bifurcata. 
Самка в общем похожа на самца. Легко отличается от 
близких видов длинными церками и сильно склеротизированным 
УП стернитом. (рис. 50). 
Кроме типичных темных форм, встретились и одна самка 
и одни самец с желтым телом, с тремя темными полосами на 
среднеспинке. 
Материал: Тувинская АССР, Дус-Холл, 24 УП 62, тростник 
II (среди них голотип), I $ (Ю.Вильбасте); 25 УП 62, бе 
реговой луг, II «Г , I ^  (Ю.Вильбасте); 26 УП 62, пойма 
Тес-Хема, 12 £ (Ю.Вильбасте); Кызыл, 20 УП.62, аэропорт, 
3 £ (Ю.Вильбасте); Бурятская АССР, Тагархай, 4 УШ 63, бо­
лото, Id®. 
Dasyhelea (Pseudoculicoides) tessicola, sp.n. 
Маленький черный вид из группы turficola. 
Самец: длина крыла 1,0 мм. Тело'черное^среднеспинка 
блестящая, с нежным сероватым налетом. Щиток бурый или жел­
тый. Бедра и голвни бурые, лапки светлее. Головка жужжалец 
темная. Отличается от d.turficola , в основном,строением 
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эдеагуса (рис. 51,52). 
Материал: Тувинская АССР, Ирбитей, 27-28 УП 62, пой­
ма Тес-Хема, 3 <? (среди них голотиц) (Ю.Вильбасте); Сама-
галтай, 26 УП.62, I $ (Ю.Вильбасте); Кызыл, 20 УП 62, аэро­
порт, I S (Ю.Вильбасте); Читинская область, Урту-Нор, 13 УШ 
65, I <f (Ю.Вильбасте). 
Dasyhelea (Pseudoculicoidea) kyrenica, sp. п. 
Относительно крупный, бархатисто-черный вид из груп­
пы в er ic at а . 
Длина крыла самца 1,2-1,35, самки 1,15 мм. Тело цели­
ком черное. Среднеспинка матовая, при рассмотрении сбоку с 
нежными полосами налета. Усики относительно длинные, у самца 
0,8, у самки (рис. 53) 0,67 мм. Крыло слегка дымчатое, пе-
реднекрайние жилки бурые.. Вторая радиальная ячейка небольшая, 
квадратная. Ноги черно-бурые, первые три членика лапки свет­
лые. Индекс задней лапки 2,2-2,3. Вершина головки жужжалец 
серая. Гипопигий самца - рис. 53, вестибулярная арматура 
самки рис. 54. 
Материал: Бурятская АССР, Кырен, 25-28 УП 63, листвен­
ница у ручейка, 5 j1 (среди них голотип), 2 j ; Тагархай, 4, 
5 УШ 63, болото, II «Г s 2^, 
Dasyhelea (Pseudoculicoidea) hamardabanl, sp. п. 
Очень близок к предыдущему, немного меньше и с более 
ясным налетом. 
Самец и самка. Длина крыла 1,2-1 мм. Длина жгутика 
усика самца 0,64 мм. Тело черное. Серый полосатый налет на 
среднеспинке у самца очень слабый, у самки ясный. Плечевые 
бугорки и щиток у самки желтоватые. Жужжальца черные, аеред-
некрайние жилки крыла интенсивно бурые. Вторая радиальная 
ячейка немного длиннее своей ширины. Гипопигий - рис. 55,56. 
Вестибулярная арматрура у самки - рис. 58. 
Материал: Бурятская АССР, Кырен, 25-28 УП 53, на бере­
гу ручейка, 4 / (среди них голотип), 42 ^ ; Тагархай, 3,5 УШ 
63, 7 £ . 
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Рис. 49 - 56. Dasyhelea calycata (49,50). D.tessj — 
cola (51,52), D^grremica (53,54) иD.hamardabanl, 
(55,56). 49,51,53,55 - гипопигии, 50 - конец брюшка самки, 
52 - эдеагус, 54 - сперматека и вестибулярная арматура сам­
ки, 56 - эдеагус сбоку. 
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Dasyhelea (Pseudoculicoides) undostermM,sp,n. 
/ • 
Небольшой черный мокрец из группы serlcata^ 
Самеп. Длина крыла 1,0-1,15 мм. Тело черное, средне-
спинка матовая, при рассматривании сбоку с нежными сероваты­
ми рефлексами. Щиток черный. Жужжальца черноватые. Крылья-
прозрачные, переднекрайние жилки черные. Ноги черно-бурые, 
лапки светлые. Гипопигий - рис. 59. 
Самка такого же цвета как и самец* Длина крыла 1,0 мм. 
Мандибулы и максиллы без зубцов. Щупики короткие без чувст­
вительной ямки. Усики стройные, последние 5 члеников пример­
но в 3 раза длиннее своей ширины (рис. 60). Длина жгутика 
0,55 мм, усиковый индекс около единицы. Сперматека одна, по­
чти шаровидная, диаметром 40 уим . Вестибулярная арматуре 
коническая (рис. 61). 
Материал: Горно-Алтайская АО, дол. Чулышмана, пос. Koo, 
9 УШ 59, 9 $ (среди них голотип), 6<j; пос. Кок-Паш, 10 УШ 
1959, 6 , I £ . 
Dasyhelea (Pseudoculicoides) similaris, sp. п. 
Небольшой черный вид из группы ^ericata. 
Самеп и самка. Длина крыла 0,9-1 мм. Тело целиком чер­
ное, включая ноги и жужжальца. У самки вершина головки жужжа­
лец беловатая. Хоботок очень короткий, 0,35 высоты головы. 
Длина жгутика усика самки 0,51 мм, вершинные членики почти в 2 
раза длиннее своей ширины; усиковый индекс 0,8. Сперматека од­
на, почти шаровидная (рис. 63), диаметром 50^ . Вестибуляр­
ная арматура практически отсутствует, вокруг генитального от­
верстия сильно склеротизированное кольцо (рис. 63). Гипопи­
гий - рис. 62. 
Материал: Бурятская АССР, Тагархай, 4 УШ 63, болото в 
низовье р. Кынгарга, 4 & (среди них голотип), 8^. 
Dasyhelea (Pseudoculicoidea) corauta, ар. п. 
Самеп. Длина крыла 1,1 мм. Тело целиком черное. Пучок 
усика черно-бурый, доходящий до середины 14-го членика. Длина 
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Рис. 57 - 66. Усик самки p.kyrenica (57); вестибуляр­
ная арматура D.hamardabani (58); ГИПОПИГИЙ (59), 10-й И 
II-й членики усика самки (60) и вестибулярная арматура (61) 
D.undosternum; . гипопигий (62) и вестибулярная арматура и 
сперматека (63) D.similaris; гипопигий (64), гоностилъ (65) 
и край IX стернита сбоку (66) D.cornuta. 
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последних 5-и члеников: 4-7-6-5-9. Среднеспинка сильно бле­
стящая. Щиток не светлее среднеспинки. Крыло прозрачное, пе-
реднекрайние жилки буроватые. Жужжальца черные. Ноги черно-
-бурые, лапки светлые. Вторая радиальная ячейка квадратная, 
слитая часть радиальных жилок в 2,5 раза длиннее ячейки. Ги­
попигий - рис. 64-66. 
По правостороннему расположению срединной части пара-
мер вид приближается к группе scuteiiata , но длинный не­
парный отросток 9-го стернита и форма гоностиля оригинальны 
во всем роде. 
Материал: Горно-Алтайркая АО, Семинский перевал, 2 УШ 
59, зонтичные, I £ (голотип); Казахская ССР, окр. Алма-Аты, 
Медео, 31 УШ 63, зонтичные, I £. 
Dasyhelea (Pseudoculicold.es) unguistylus sp.n. 
Небольшой черный вид из группы ^ucunda. 
Самец. Длина крыла 1,1 мм. Тело черное. Усики черно-
-бурые, пучок нормально развит. Членики 12-14-й с двумя уз­
ловатыми расширениями. Длина жгутика 0,65 мм, длина послед­
них 5*и члеников: 3,8-9,2-8,6-7-7,6. Среднеспинка черная, 
блестящая, без налета. Щиток и плечевые бугорки желтые. Кры­
лья слегка дымчатые, переднекрайние жилки светло-бурые. 
Втбрая радиальная ячейка квадратная, в 2 раза короче слитой 
части радиальных жилок. Головка жужжалец беловатая. Ноги 
черно-бурые, 1-  и 2-  членики лапки светлые. Гребень задней 
голени из 5-и щетинок. Индекс задней лапки 2,7. Брюшко черное, 
матовое. Гипопигий - рис. 67. 
Материал: Якутск, 23 У1 92, I & (голотип) (Москвин, 
колл. Зоологического Ин-та АН СССР); Тувинская АССР, Ирбитей, 
28,29 УП 62, 3 <£ (Ю.Вильбасте); Кызыл, 20 УП 62, аэропорт, 
ковыль, 2 3 (Ю.Вильбасте); Чаа-Холл, 18 УШ 62, I & (Ю.Виль­
басте) ; Читинская обл., Чиндант, 4 УШ 65, I $ (Ю.Вильбасте). 
Dasyhelea (Peeudoculicoides) dimota, sp.n. 
Небольшой черный вид из группы jucunda. 
Самец. Длина крыла 1,0 мм. Тело целиком черное, усики 
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Рис» 67 и 68# Гипопигий Dashyhelee. шита!stylus (67) 
И D.dlmota (68)# 
и ноги черно-бурые. Щиток не светлее среднеспинки и 
лапки почти не светлее голеней. Строение усика как у преды­
дущего вида. Среднеспинка почти матовая, с нежными елрыми 
рефлексами, при рассмотрении сбоку.темно-серая. Индекс зад­
ней лапки 2,1. Гипопигий (рис. 68) с когтевидным неподвиж­
ным отростком в базальной части гоностиля. 
Материал: Тувинская АССР, Тер^Хем, 23 УП 62, на бере­
гу реки, I <?, голотип (Ю.Вильбасте); там же 26 УП 62, I £ 
(Ю. Вильбасте); Сев. Монголия "окр. Урги, 5-7 У1 1909", 1<£ 
(Козлов, колл. ЗИН). 
Culicoideg altaicus, sp. п. 
Самка. Длина крыла 1,5-1,6 мм. Глаза голые. Лобная 
полоска шириной с одну фасетку (рис. 73). 3-  членик щупи­
ка в 2 раза длиннее своей ширины с широкой, неглубокой чувст­
вительной ямкой. Назальные членики жгутика почти шаровидные, 
вершинные (II—14) в 3 раза длиннее своей ширины (рис. 72). 
3-  членик усика с тремя, все следующие с одной сенсиллой. 
Усиковый индекс 1,3. Длина жгутика 0,58 мм. Среднеспинка 
темно-серая, без пятен и полос. Крылья с пятнами как у 
C^c^iddlngstoni (рис. 71). Макротрихии густо покрывают всю 
поверхность крыла. В базальной ячейке они отсутствуют или 
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реже, некоторые имеются в вершинной части ячейки. Ноги светло-
бурые, с нерезкими светлыми колечками перец и за коленом, бо­
лее ясными на передних ногах. Сперматеки (рис. 74) 2, коротко-
-овальные, почти равные (35x46 и 34x42), без шейки. 
Рис. 69 - 74. Cull со ides^altalcufl. 69 - ГИПОПИГИЙ, 
70 - эдеагус и парамеры другого самца; 71 - крыло, 72 - усик, 
73 - лобная полоска и 74 - сперматеки самки. 
Самец. Длина крыла 1,4 мм. В общем похож на самку. Ги­
попигий (рис. 69, 70) отличается от всех близких видов, кро­
ме C^duddingstoni прямым задним краем 9-го тергита. У после­
днего вида среднеспинка с темным рисунком, тело эдеагуса 
узкое с параллельными краями. Макротрихии в базальной ячейке 
у самки и сенсиллы на усиках более многочисленны, длина жгу­
тика 0,67-0,69 мм. 
Материал: Горно-Алтайская АО, Курайская степь, 4 УШ 59, 
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лиственница, 3/, 8 g( среди них голотип);-можжевельник, 
Т<$, Ig; пос. Курай, 5 УШ 59, лиственница, I <2 , I ^  ; Че- _ 
лябинская обл., Миасс, 13 УШ 64, на свет, 1^; Киргизская ССР, 
Теплоключенка, 21 УШ 65, ели, I <? . 
Cullcoldea kuraleneie, ер. п. 
Крупный серый мокрец без пятен на крыльях. 
Самка. Длина крыла 1,7-2,0 мм. Глаза голыв. Лобная по­
лоска (рис. 76) узкая, шириной с одну фасетку. Жвалы и че­
люсти сильно зубчатые; Число зубчиков соответственно 12 и 18. 
3-  членик щупика толстый, в два раза длиннее ширины. Чувст­
вительная ямка широкая, неглубокая (рис. 78). Базальные чле­
ники жгутика усика (рис. 77) почти шаровидные, или немного 
продолговатые, вершинные в 3-4 раза длиннее своей ширины. 
Сенсиллы в числе 1-3 на члениках 13-15-м. Усиковый индекс 
1,4—1,5. Длина жгутика 0,8-0,83 мм. Среднеспинка черноватая, 
со светлым серым налетом и темными короткими волосками. Щи­
ток немного светлее, бурый. Крылья без лятен, мембрана слег­
ка дымчатая с многочисленными макротрихиями-по всей поверх­
ности, включая базальную ячейку. Ноги желтые, без колечек. 
Сперматеки две, овальные, слабо склеротизированы, почти рав­
ные, 57x40 и 60x40 jn*. , без шейки, третья рудиментарная 
(рис. 79). 
Самец. Длина крыла 1,5-1,6 мм. В общем похож на самку. 
Гипопигий (рис. 75) как у c.cubitalis. 
Материал: Горно-Алтайская АО, Ч^йская степь,Л УШ 59, 
лиственница, 2 £ ; Курайская степь, 4 УШ 59, 3 ; пос« Ку­
рай, 5 УШ 59, лиственница, 3<£, 2 (среди них голотип); Че­
лябинская обл., Миасс, 13 УШ 64, на свет, I £ . 
Из видов с крыльями без пятен имеют такой большой уси­
ковый индекс только C.iliensis , но у последнего вида длина 
крыла 1,1-1,3 мм, сперматеки с шейкой, лоб очень узкий,, а 
так же различаются эдеагус и парамеры. 
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Рис. 75 - 79. Cullcoldee fcuralanalg. 75 - гипопигий, 
76 - лобная полоска, 77 - усик, 78 - щупик и 79 - сперматеки 
самки. 
Palpomyia reversа, яр.п. 
Черный блестящий вид из группы flavlpea. 
Самеп. Длина тела 2,5, крыла 2,235илэл6ва черно-бу-
рая. Пучок усика слабо развит, бледный, доходит до основания 
Il-го членика. Последние 5 члеников удлинены. Среднеспинка 
черная, блестящая, с едва заметным, очень коротким.опушением. 
Переднекрайний шип имеется. Крылья слегка дымчатые, жилки бу­
роватые. Жужжальца беловатые, только на вершине головки бу­
рое пятно. Ноги желтые, колени, вершина голеней и последние 
два членика лапок черноватые. Средние и задние тазики бурые. 
Переднее.бедро с 5-6 шипами почти по всей длине. Брюшко чер­
но-бурое, у основания светлее. В строении гипопигия (рис. 80) 
характерны непарные колбовидные парамеры и загнутые вентраль-
но стили. 
Самка. Длина тела 2,9, крыла 2,6 мм. В общем похожа на 
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самца. Второй членик усика желтовато-бурый. Жгутик бурый, 
относительно короткий, длина 10-го членика 55, 12-го 155уи*м. 
Внутренние отростки брюшка имеются на 7-м и б-м члениках. 
Сперматеки две, длиной 77 и 80 у*** (рис. 81). 
Материал: Горно-Алтайская АО, Канская степь, 30 УП 59, 




Рис. 80 и 81. Гипопигий (80) и вестибулярная арматура 
(81) Palpomyiа reversа. 
Palpomyia tuvae, sp. п. 
Самка. Длина крыла 1,8-2,1 мм. Тело целиком черное, 
включая лапки, только жужжальца белые. Усики относительно 
короткие, длина жгутика 0,62 мм; базальные членики жгутика 
почти шаровидные, 10-й в 1,4 раза, II-й в 2,5 раза длиннее 
своей ширины (рис. 82). Усиковый индекс 1,4. 3-  членик щу­
пика стройный, без чувствительной ямки. Среднеспинка блестя­
щая, без переднекрайнего шипа. Крылья бледные, преднекрай-
ние жилки бурые или черноватые. Вторая радиальная ячейка в 
2,3 раза длиннее первой. Вилка кубитальной жилки под попе­
речной жилкой или едва дистальнее. Коста 0,75 длины крыла. 
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Бедра не утолщены, передние о 2-3 шипами, другие без шипов. 
Внутренние отростки тергитов на I, 71 и УП члениках. Устья 
стигм в виде узких колец. Стерниты перепоночные в середине с 
сердцевидной пластинкой (рис. 83). Сперматеки (рис. 84) две, 
почти шаровидные, диаметром 40-50 . 
Внутри брюшка около 150 яиц. 
Материал: Тувинская АССР, Чадар, 21 УП 62, луг у реч­
ки, 2 <£ (одна из них голотип) (Ю.Вильбасте); Читинская обл., 
Чиндант, 9 УШ 65, болото, 2 ^ (Ю.Вильбасте); Бурятская АССР, 
Тагархай, доя. Иркута, 4 УШ 63, болото, I £ . 
По внешности похож на Р.шогепае из Испании, но у это­
го шипы имеются на всех бедрах. 
Bezzia griaeata, sp. 
Крупный вид из группы aimullge£ , со светлым брюшком. 
Самка. Длина крыла 3,2 мм, тела 3 мм. Голова светло-
-серая, отростки бурые. Глаза широко расставленные. Членики 
усика 4-10-й целиком бурые, 4-й в 1,2 раза, 10-й в 2 раза, 
13-й в 7 раз длиннее своей ширины. Грудь черная, с густым се­
рым налетом. Среднеспинка с коротким темным опушением, почти 
без рисунка. При известном освещении выявляются 4 темно-серые 
полосы и заплечевые пятна. Щиток едва светлее среднеспинки. 
Щетинки среднеспинки черные - надкрыловых 4, закрыловых I, 
щитковых 6. Бока груди серые, матовые, только в середине 
стерноплевры черное блестящее пятно. Крыло, как мембрана так 
и жилки, молочное. Коста 0,77 длины крыла. Жужжальца бледно-
-кремовые. Ноги желтые, тазики, заднее бедро, кольца неясных 
очертаний у вершины переднего и заднего бедер, вершины голе­
ней и два последних членика лапки бурые. Переднее бедро с 
2-4 короткими, толстыми шипами в вершинной половине. Коготки 
простые, равные. Брюшко бледно-бурое (у живых, вероятно, бе­
лое). Внутренние отростки брюшка короткие, на У1 и УП тер-
гитах. Сперматеки две (рис. 84), длиной 68 и 56 ^  , шейка 
6-9 JiMAA . 
Материал: Бурятская АССР, Кырек, 25 УП 63, лиственница, 
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Рис. 82 - 86. 10-й и II-й членики усика (82), стернит 
(83) и сперматеки (84) самки istuvae ; сперматеки (86) и 
вестибулярная арматура самки в.griaeata (85). 
Рис. 87 - 89. B.atrovlttata. 87 - гипопигий, 88 -
- задняя нога самца; 89 - вершина брюшка самки. 
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I 2 (голотип); 27 УП 63, тан же, I ^ . 
Bezzia atгоvltt at a, sp. п. 
Самед. Длина крыла 1,4-1,6 мм. Голова черно-бурая. Пу­
чок усика с золотисто-желтым отблеском, доходит до вершины 
13-го членика. Длина последних 4 члеников: 140, 58, 63, и 
94 JUUM. Среднеспинка темная, бурая, с густым опушением, от­
блескивающим в разных тонах в зависимости от освещения; при 
рассматривании сбоку с жирным отблеском, спереди с сильным 
серым налетом и широкой черно-коричневой полосой. Шток не 
светлее.среднеспинки, с 4 черными щетинками. Преаларных ще­
тинок 3, черные крупные. Крылья слегка молочные, жилки свет­
лые, коста 0,69 длины крыла. Стебелек жужжалец желто-бурый, 
головка темно-бурая. Передние и средние ноги в основном жел­
тые, с широкими темными кольцами в вершинной трети бедра и 
в середине голени. Колени и вершины голеней тоже черноватые. 
Задние ноги большей частью черно-бурые, основная половина 
бедра, два кольца на голени и три первых членика лапки свет­
лые (рис. 88). Коготки небольшие, на вершине раздвоенные.. 
Шипы на бедрах отсутствуют. Гипопигий - рис. 87. Стройная, 
загнутая вершинная часть стиля видна и без препаровки. 
Самка. Длина тела 1,35-1,95, длина крыла 1,65-1,85 мм. 
Глаза разделены. Усики относительно короткие, членики продол­
говато-овальные, 4»10-й в 1,5-1,8 раз длиннее своей ширины, 
II-й в 2 раза. Членики 4-10-й в своей основной половине свет­
лые. Жвалы стройные, с 13-14 зубчиками. Коста 0,74 длины кры­
ла. Внутренние отростки только на УП тергите, длинные, дохо­
дят до Il-го сегмента. Сперматеки (рис. 89) 2, без шейки, 
неравные, длиной 85 и НО мм . 
Изменчивость. Заднее бедро может как у самца, так и 
у самки полностью потемнеть. У одной самки переднее бедро с 
I шипом. 
Материал: Бурятская АССР, Кырен, 26 УП 63, луг ка бе­
регу реки, I £ ; 27 УП 63, деревья, 2 <£, I <£ ; 28 УП 63, 
к е д р о в а я  с о с н а ,  4  $  ( с р е д и  н и х  г о л о т и п ) ,  I I  g  ;  н а  с в е т ,  1 ^ ;  
Тагархай, 4 УШ 63, кусты у озера, II ^ . 
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Bezzia mongolica, ар. п. 
Маленький черно-бурый вид, ноги без колец и без шипов. 
Самец. Длина крыла 1,4 мм. Пучок усика хорошо развит, 
черный. Среднеспинка черная, блестящая, с относительно длин­
ными торчащими темными волосками. Щиток не светлее средне­
спинки. Крылья слегка беловатые. Жужжальца светлые, грязно-
-буроватые. Ноги светло-бурые, без рисунка. Первые три чле­
ника лапки светлее, желтоватые. Бедра без шипов. Задние го­
лени с рядом крепких щетинок, длина которых немного больше 
диаметра голени. Гипопигий - рис. 90. 
Рис. 90 и 91. Гипопигий (90) и сперматеки (91) в.mon­
golica. 
Самка похожа на самца. Усики короткие, базальные чле­
ники жгутика немного длиннее своей ширины. Среднеспинка по­
чти матовая. Внутренние отростки тергитов только на УП сег­
менте, длиной в два сегмента. Сперматеки (рис. 91) две, про­
долговато-овальные , без шейки, длиной 71 и 74y-t-хл,. 
Материал: Читинская область, Чиндант, 2 УШ 65, луг, 
I ; 8 УШ 65, I </ (голотип); Тувинская АССР, Тес-Хем, 26 УП 
62, I £ ; Дус-Холл, 24, 25, УП 62, з . Все из сборов 
Ю.Вильбасте. 
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Bczzia (Homobezzla) sajana, ep. n. 
Самец. Длина крыла 1,58, длина тела 1,8 мм. Тело це­
ликом черное, блестящее. Усики черно-бурые, пучок с медным 
отблеском, доходит до основания 14-го членика. 12-й членик 
длиннее остальных. Среднеспинка с коротким черным опушением, 
на предщитковом поле 5 крепких щетинок. Крыло немного моло­
чное, радиальная ячейка короткая, коста 0,61 длины крыла. 
Жужжальца черные. Ноги черные, первые три членика лапки жел­
товатые. Переднее бедро с тремя стройными шипами в диеталь-
ной половине, задняя голень на внешней стороне с 7 длинными 
крепкими щетинками, длиной в 2 раза больше диаметра голени. 
Гипопигий - рис. 92. 
Материал:Бурятская АССР, Кырен, 28 УП 63, родниковое 
болото у речки, I £ (голотип). 
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Рис. 92 - 96. Гоностили В. sajana (92), B.guadridens 
(93), В. calceata (94), В. fuliginata (95) И В. strobH (96). 
Bezzia (Homcbezzia) quadridens, sp. n. 
Самец. Похож на преды'ду'дий вид. Длина крыла 1,7 мм. 
Целиком черный, только крылья и первые три членика ланки 6с-
ловитые. Пучок усика доходит до вершины 13-го членика. Сред­
неспинка блестящая, с густым черный опушением. Щитковых ще­
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тинок 6, лредщитковых - 4« Переднее бедро с двумя стройными, 
шипами; средняя голень на вершине с длинным. стройным шипом; 
щетинки на внешней стороне задней голени только немного длин­
нее диаметра голени; вершинный гребень задней голени из 5 ще­
тинок. Гипопигий - рис. 91. 
Материал: Челябинская обл., Миасс, 12 УШ 64, зонтичные, 
I<? (голотип). 
Виды подрода Homobezzia внешне очень похожи друг на 
друга. Все тело блестяще-черное, за исключением крыльев и 
первых трех члеников лапки. Переднее бедро с 1-4 шипами. Го-
нококситы исключительно длинные. Известные ранее из СССР и 
новые виды хорошо отличаются по строению гоностиля (рис. 92-
-96). 




Twenty six species is described. Prom Altai maountains 
Forcipomyia altaica, JP^oreophila, F.^ ursuli, Atrichogogon 
edentatus, A. fulvipes, A. semi ens is, Dashyhelea cornuta, 
D. undosternum, Culicoides altaicus, C. kuraiensis, Palpomyia 
reverse; from the Tuva A.S.S.R. Dasyhelea calycata, D^tessi-
cola, D. unguistylus, D. dlmota, Palpomyia_ tuvae; from the 
South-Bast of Chita territory (Soviet Barge) Atrichopogon 
bargaensis and Bezzla mongo11сa; from the Buryat A.S.S.R. 
Dasyhelea ^ aragrata, D. kyrenica, D. hamardabani, D^ similaris, 
Bezzia_atronzittata, B. griseata, B^^sajana; from the South 
Ural ^zzLa^quadridens. 
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CORDILÜEA НЭНС, SP.N. 
A NEW SPECIES OF SCATOPHAGIDAE (DIPTERA) 
PROM THE PAR EAST 
g. Biberg 
Pace slightly receding, the angle formed between 
the facial and oral profiles being about 115°. Frons 
0.3 of the head width, blackish brown to black, reddish 
in front. Face white. Gulae and vibrissal triangle 
beigish white. Jowls and occiput black, whitish dusted. 
3-4 (rarely 6) pairs of frontal bristles. One proclinate 
pair and usually two reclinate pairs of frontoorbital 
bristles, the hind pair of the latter being considerably 
weak and short. Inner verticals very strong and long. 
Antenna (fig. 1). First and usually also second an­
tenna! segments dark brown. Second antennal segment ex­
tending cap-like over the base of the third dorsally and 
with an outstanding bristle above. Third segment light 
brown, about three times as long as wide. Arista plumose, 
considerably longer than third antennal segment. Basal 
segment of arista thickened. The side-hairs of arista 
not longer than the width of third antennal segment. 
Palpus yellow, slightly spatuiate with a long out­
standing bristle apically. 
Thorax wholly black in ground colour, but slightly 
covered with whitish pollen. Some (3 - 9) weak acros­
tic al hairs in The presutural area. One or two from the 
propleural bristles strong and black, the others weak 
and yellowish white. Stigmal bristle is present. Two 
anterior and three posterior pairs of dorsocentral bris­
tles, from which the first pair is especially reduced in 
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size and the last (=prescutellar pair) is not at all re­
duced. Only one humeral bristle. The apical scutellars 
are short and weak (about 3-5 Times shorter than sub-
apicals). 
Legs. Pore coxae, all trochanter, fore and middle 
tibiae and basal segments of tarsi yellow. All femora 
black with weak whitegreyish pollen. Hind tibiae black 
or yellowish. Distal segments of tarsi darkened. Pore 
femora posteriorly and ventrally covered with vettite hairs, 
which are longer than the width of femur. Pore tibia 
with 2 dorsals, 1 posterodorsal and 2 posteroventrals. 
Middle femur has one preaplcal bristle (posterior). Mid­
dle tibia (fig. 2) with 2 short posterodorsals and ven-
Trally on its distal quarter densely covered with long 
black hairs. Hind femur only with weak hairs on its dis­
tal half, among which are 2 subapicals. Hind tibia with 
2-3 anterodorsals, 3-4 posterodorsals and 2-3 an-
teroventrals. 
Wings (fig. 3) relatively short and broad, on the 
front and basal parts with yellow veins and the hind and 
apex parts with brown veins . Halteres yellow. 
Abdomen black, shining, slightly pollinose. Hypo-
p y g i u m  a n d  t h e  f i f t h  s t e r n i t e  o f  a b d o m e n  f i g s .  4 - 6 .  
Length of body about 11 mm. Length of wing 7.4 -
8.9 mm. 
Holotype and paratypes (deposited in the collection 
of the Institute of Zoology and Botany in Tartu): Sakha­
lin Island, environment of South Sakhalinsk, 15 VII 1964 
3 о (Elberg); Kuril Islands, Kunashir, Goryatchi Plyash, 
22 VII 1964 1 о (Biberg); paratype (deposited in the 
Zoological Department of the Tartu University): Kuril 
Islands, Kunashir Alyokhino, 30 VII 1964 1 о (Elberg); 
paratypes (deposited in the Zoological Institute in Len­
ingrad) : River Amur, Nizhne-Tambovskoye, 12 VI 1911 1 о 
(Soldatov); environment of Spassk-Dalnyi, River Daubikhe, 
Takovlevka, 15 VI 1926 1 o, 20 VTI 1926 1 о (Diakonov, 
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Filipiev); Primorskiy Kray, Vinogradovka, 22 7 1929 1 e 
(Ktrttshenko); Ажигакж^а Oblast, environment of Svobodnyi 
(40 ka W), ELlmoutsy, 26 VI 1958 1 о (В oris öva)»; Aanrskaya 
Oblast, environment of Svobodnyi (100 km W), Samodov, 
7 VIII 1959 1 о (Bortsova); environment of Vladivostok, 
19 km, 1 VI 1962 1 о (BasnitSTn, Sulimov). 
This species is named in honour of my first teacher 
of entomology Asst. Prof. H. Bemm. 
According to the keys of the Pälearctlc Scatophagldae 
(Seguy, 1934; Sack, 1937; Наскиап, 1956 and others) the 
new spedles appears to belong to the genus Phrosla Bob.-
Desv., 1830. But on account of weakly developed ohaeto-
taxy of thorax, it seems that it Is very closely related 
to the Bearctlc subgenus Odrdllurlna James, 1955» of the 
genus Oordilura Pall., 1810. After male hypopygiun this 
species resembles Borth American 0. intermedia Ourran, 
1927, of the subgenus Paratldla llalloch, 1931» is there 
are no clearly distinguished characters between Oordilura 
Pall, sensu James (1955) and Phrosla Bob.-Desv., It Is 
possible that they are synonyms or that the latter Is a 
subgenus of Oordilura Pall. Therefore I have described 
this new species found in the Par Bast as belonging to 
Oordilura Pall. Of course, to decide the question defini­
tely more extensive research -is needed. 
I wish here to acknowledge ay thanks to Professor 
A.A. Stackelberg and K.B. Gorodkov (Zoological Institute, 
Leningrad) which have lent me a good series of Oordilura 
Pall, for investigation. 
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COBDIbORA ММД. sp.n. НОВЫЙ ВИД 
SCATOPHAGIDAB (ШВHU) С ДШйЕГО ВОСТОКА 
К. Эльберг 
Резюме 
В статье приводится описание нового вида найденного 
в Приамурье, Приморском краю, на Сахалине и Курильском 
острове Кунашире. Новый вид близок к североамериканским 
видам подродов Cordllurlna James и Paratldla Malloch. 
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УДК 595. 76 (474.2) 
О жуках (Coleogtera ), летящих на ультрафиолетовый 
свет в Эстонии. Г.В. Милендер. Уч.зап. Тартуского гос.ун-
-та, вып. 293. Тарту, 1972, стр. 3-17. 
Определено 93 вида из 24 семейств, собранных на 
свет ртутно-кварцевых ламп ПРК-2 и ПРК-4 во многих мес­
тах ЭСТОНИИ В 1959-66 ГГ. Доминировали Oercyon ^uisquilius 
(22,2%), Iphodlus rufiges (11,5%) и teytelus^ piceus 
( 7 , 4 % ) .  О п и с а н  н о в ы й  д л я  ф а у н ы  С о в е т с к о г о  С о ю з а  в и д "  
Cersyon laminatus Sharpjp* вида отмечаются впервые в Эсто­
нии. 
Табл. I, илл. 3, библ. 7. 
УДК 595.745 (474.2) 
Материалы по фауне ручейников Эстонии. З.Д. Спурис. 
Уч. зап. Тартуского гос.ун-та, вып. 293. Тарту, 1972, 
стр. 18-40. 
Представлены данные о трихоптерофауне в 58 водое­
мах и местностях. Всего определено 122 вида, из них 6 ро- -
ДОВ ( Agapetus, Allotrichia, Ithytrichia, Beraeodes, 
Lithax и Hydato£h^l$E 1 видов указываются впервые 
В Эстонри И Limnephilus diphyes McL. - НОВЫЙ ДЛЯ фауны 
Прибалтики. Зоогеографвческие заметки. 
Илл. I, библ. 28. 
УДК 595.783 (474.2). 
Материалы по фауне чешуекрылых города Кингиссеппа 
Эстонской ССР. Я.Р. Вийдалепп, Уч. зап. Тартуского гос. 
ун-та, вып. 293, Тарту, 1972, стр. 41- 61. 
Обработка материалов, собранных с июня по сентябрь 
1967 г. при помощи двух автоматических ультрафиолетовых 
ловушек. Определено свыше 15 тысяч экземпляров. Установ­
лено 303 вида fltecrole Р Ido pt era из них Mybhimna Stramine а 
новый для фауны Эстонии и 18 видов отмечаются впервые"" 
на острове Сааремаа. Список видов с данными о численности 
1 временж лета. Заметке о вредности. 
Илл. I, бкбл. 12 
УДК 595.771 
Новые виды мокрецов (Diptera, Geratopogonidae ) 
Южной Сибири. Х.Я. Ремм. Уч. зап. Тартуского гос.ун-та, 
вып. 293, Тарту, 1972, стр. 62-90. 
Описание 26 новых видов. Из Алтая: Forclyonqrla altai-
ca, Pjoreoghila, F.ursuli, Atrichogogon edentatys. ^Ufnl-
vipes, A^emiensis, ^tosyhelaa^corouta, D. undo st errnm, Guli-
coides altaicus, C.kuraiensis, Palpomyia revers®; из 
Тувинской АССР: Dasyhelea calycata, D.ungulatylus, D.dimota. 
Palpomyia tuvae, D.teaaicola; из Читинской области: 
Atrichopogon bargaensis, Bezzia mongolicа; из Бурятской 
\AArA^vV^^NA\Hi/V^V'VVV4 "V 
ACCP: ^s^el^aj^ara^ata, D.kyrenica, D•h^nardabani, 
^similaris, Bezzia^ atrovittata, B^ylaeata, B^sajany 
ИЗ Южного Урала Bezzia quadridens. 
Илл. 96. 
УДК 595.773.4. 
Oordilura remmi, sp. п. Новый вид Scatophagldae 
(Djptera)^ c Дальнего Востока. К.Ю. Эльберг. Уч. зап. Тар­
туского гос.ун-та, вып. 293, Тарту, 1972, стр. 91-94. 
Илл. 6. 
тт» по эооюгш 
л 
На мтовокои, русское, английском 
• немецком венках 
ТартусиЖ государотвежжнй ужжверсжтм 
ЭССР, г.Тарту, уя.Оикооп,18 
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